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The 1957 Iowa Corn Yield Test1
B y  Charles D. H utch croft and Joe L. Robinson2
The Iowa Corn Yield test has been conducted an­
nually since 1920. The main purpose of the test is to 
provide information that will help Iowa farmers 
select seed of hybrids best adapted for the area in 
which they live. This bulletin reports the performance 
of hybrids tested in 1957. Also shown are comparisons 
of hybrids tested for 2-year, 3-year and 4-year periods.
The presentation of this report does not imply ap­
proval or endorsement of the hybrids tested by any 
of the cooperating agencies conducting the test.
Hybrids tested
Forty-three individuals or concerns made 1,019 
district entries in 1957. These entries represented 319 
corn hybrids. Each hybrid entry was planted at two 
locations within each district. Most of the entries 
tested were double crosses. Five 3-way crosses, four 
single crosses and one multiple cross also were tested.
All hybrids were entered by the producer of the 
seed, except those entered by the Iowa Crop Improve­
ment Association. Only one entry of each closed-pedi­
gree hybrids was permitted in each district. Only 
three open-pedigree hybrids were entered twice in the
R ro ject 1170 of the Iowa Agricultural and Home Economics 
Experiment Station. The Iowa Corn Yield Test is conducted 
cooperatively by the Iowa Crop Improvement Association ; 
Agronomy (farm  crops) Department, Iowa Agricultural and 
Home Economics Experiment Station ; and the Crops Research 
Division, Agricultural Research Service, United States Depart­
ment of Agriculture.
Respectively, assistant professor of agronomy (farm  crops), 
Iowa Agricultural and Home Economics Experiment Station ; 
and secretary of the Iowa Crop Improvement Association and 
professor of agronomy (farm  crops), Iowa Agricultural and 
Home Economics Experiment Station.
Fig. 1. Division of state into districts and the location of the two 
test fields within each district.
same district. These were Iowa 4470 in District 3, 
Ohio C92 in District 11 and AES 801 in District 12.
The number of entries in each district is shown 
below:
District Entries
1, 2, 6, 8 and 9  ..... 90
3, 4, 7, 11 and 12 ________  81
5 ___ ___ _________ '/,......... ...100
1 0 ......... ................................ 64
Location of Test Fields
The division of the state into 12 districts and the 
location of two test fields within each district is shown 
on the Iowa map (fig. 1). Each hybrid entry was 
tested in one or more districts. Hybrids entered in 
districts 10, 11 or 12 were not eligible for entry in 
districts 1, 2, 3 or 6. A  total of 24 test fields were 
planted and harvested.
We made no attempt to obtain the highest yield 
possible. The land where the test plots were planted 
was selected for uniformity of soil type, fertility, con­
tour and past management. Each cooperator used his 
customary cultural practices.
.The name and address of each cooperator and the 
dates of planting and harvesting are given in table A.
TABLE A. NAMES AND ADDRESSES OF COOPERATORS TOGETHER 
WITH DATES FIELDS WERE PLANTED AND HARVESTED.
Dist. Cooperator Address
Date
planted
Date
harvested
1A Alvin Dinch Sheldon Máy 7 Oct. 29IB John F. Schoelerman 
& Son Everly May 9 Oct. 30
2A John Greig Estherville May 7 Oct. 17
2B Hugh Black Algona May 8 Oct. 19
3À Thoresen Bros. Osage May 23 Nov. 83B Harlan Foeis Postville May 28 Nov. 11
4A Lawrence
Christensen Sergeant Bluffs May 23 Oct. 31
4B Louis Ahart Dow City May 23 Oct. 26
5A Schnirring Bros. Sac City May 6 Oct. 215B R. W. Hagie Clarion May 22 Nov. 1
6A I. G. Epley W averly May 16 Nov. 8
6B Ross Childs Manchester May 20 Nov. 6
7A Ralph Wood Panora May 21 Oct. 21
7B Frandsen Bros. Roland May 8 Oct. 19
8A Carl Tokle Grinnell May 24 Oct. 18
8B Jos. B. Kucera Traer May 6 Oct. 5
9A Gaylord Wilson W est Liberty May 7 Oct. 99B Nels & Virtus Scott Delmar May 17 Nov. 5
10A Lauren Leaders Minden May 20 Oct. 3010B Joseph O’Hara Shenandoah May 22 O ct 4
11A Ed Hanrahan & 
Gene Dunphy Crestón May 24 Oct. 2811B Maurice Beaver Cedar May 25 Oct. 1712A Homer Wiggins Packwood M ay 25 Nov. 1
12B Howard Waters Danville May 24 Oct. 10 .
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How Entries Were Handled
The plan of procedure for conducting the 1957 test 
was established by a committee appointed by the 
president of the Iowa Crop Improvement Association
(IC IA ). Committee members included Iowa State 
College agronomists, members of the ICIA and hy­
brid corn seed producers. The committee followed 
the principle that the test should be conducted for the 
benefit of Iowa farmers. All results are made public
TABLE B. SOIL CHARACTERISTICS AND PREVIOUS MANAGEMENT.
District and 
county location Soil type*
Lime
needs
tons/
acre
Available
nitrogen
Available
phosphorus
Available
potassium
Organic
matter
Previous management
1A Sioux Marcus silty 
clay loam
None Medium-
High
Low High High Corn 1955 ; Soybeans 1956 ; 80 lbs. 
8-32-0 1957.
IB  Clay Primghar silt 
loam
1% Medium High High High Corn 1955; Soybeans 1956 ; 12 tons manure 1955.
2A Emmet Webster silty 
clay loam
1% Medium Medium High High Oats 1955 ; Alfalfa 1956 ; 200 lbs. 5-20-20 1957.
2B Kossuth Webster silty 
clay loam
2 Low Low Medium High Corn 1955; Soybeans 1956; 150 lbs. 0-60-0 and 300 lbs. 0-0-60 
(plowed under) 1956.
3A Mitchell Floyd loam 1% Low Medium Medium Medium+ A lfalfa  1955 ; Corn 1956 ; 90 lbs. 6-24-24 1957.
3B Allamakee Fayette silt 
loam
None Low-
Medium
Medium Medium Medium— Alfalfa-Brom e 1955 ; Corn 1956 ; 15-20 tons manure 1956 & 1957 ; 
150 lbs. 10-10-10 1957.
4A Woodbury Onawa silty 
clay loam
None Low Low-
Medium
High Medium Corn 1955 ; Oats & Sweet Clover 
1956.
4B Crawford Judson silt 
loam
1% Medium High High Medium Corn 1955 ; W heat 1956; 2 tons manure 1957 ; 400 lbs. 12-24-12 
1957.
5A Sac Webster silty clay 
loam and Nicollet 
loam
None Medium Low High High Oats 1955 ; A lfalfa 1956 ; 5 tons manure 1956.
5B Wright Webster silty clay 
loam and Nicollet 
loam
None Low-
Medium
Medium Low-
Medium
High Corn 1955; Beans 1956; 70 lbs. P2Ob and 50 lbs. N, plowed 
under 1956 and 1957.
6A Bremer Floyd loam 1% Medium High High Medium-]- Pasture 1955 & 1956 ; 100 lbs. 6- 24-24 1957.
<5B Delaware Clyde silty 
clay loam
3 Medium Low Medium High Pasture 1955; Corn 1956; 200 lbs. 12-12-12 & 200 lbs. 5-20-20 
1957.
7A Guthrie Clarion loam 2 Low Medium-
High
Medium Medium-]- A lfalfa 1955 & 1956; 5 tons 
manure 1957; 200 lbs. 8-32-0 
1957.
7B Story Webster silty clay 
loam sind Nicollet 
loam
None Low-
Medium
High Low-
Medium
High Pasture 1955 ; Com  1956 ; 100 lbs. 
5-20-20 1957; 5 tons manure 
1956.
8A Poweshiek Muscatine silt 
loam
None Low Medium Medium-
High
Medium-]- A lfalfa 1955 & 1956.
8B Tama Tama silt loam 1% Low-Medium
Low Medium Medium Pasture 1955 & 1956.
9A Cedar Muscatine silt 
loam
2 Low-
Medium
High High Medium A lfalfa  1955 ; Corn 1956 ; 200 lbs. 33-0-0 1957 ; 5 tons manure 
1,956.
9B Clinton Muscatine 
silt loam
None Low-
Medium
High High Medium Sweet Clover 1955; Corn 1956 ; 5 tons manure 1956 ; 100 lbs. 
5-20-10 1957.
10A Pottawat­
tamie
Marshall silt 
loam
None Low-
Medium
High High Medium Oats 1955; Com  1956; 5 tons manure 1957 ; 33 lbs. N and 45 
lbs. P20 6 1957.
10B Page Marshall silt 
loam
2 Low-
Medium
Low-
Medium
High Medium Alfalfa-Brom e 1955 ; Corn 1956 ; 
100 lbs. Misc. fertilizer 1957.
11A Union Winterset silty 
clay loam
None Low-
Medium
Medium High Medium-]- Oats 1955 ; A lfalfa 1956.
11B Mahaska Mahaska silt 
loam
2 Low Medium Medium-
High
Medium Oats 1955 ; A lfalfa 1956.
12A Jefferson Taintor silty 
clay loam
None Low High Medium Medium-]- Corn 1955; Soybeans 1956.
12B Des Moines Taintor silty 
clay loam
2% Low Very
Low-
Low
Low High Alfalfa 1955 ; Soybeans 1956.
* The soil types indicated were approved by Lloyd E. Tyler, soil scientist, SCS
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through this report. The plan of procedure provided 
that only a producer of com  seed should be an entrant 
and that the test should be financed by the entrants. 
Any one individual or concern was limited to a 
maximum of nine entries per district. Five of these 
hybrids must have been produced in quantities of 
5,000 bushels or more, two in quantities of 1,000 
bushels or more, one in quantities of 500 bushels or 
more and one in quantities of 50 bushels or more. The 
location of at least half of the total quantity of seed 
of each hybrid was supplied by the entrant for sam­
pling purposes.
Seed for testing was obtained by representatives 
o f the ICIA by sampling at random from supplies of 
seed to be sold. A  sample of seed for testing was 
always taken from several different bags and often 
from supplies at more than one location.
Each hybrid was assigned a number as the seed was 
packeted for planting, and only two copies were made 
of this key to the entry numbers. One copy was sent 
to the president of the IC IA ; the other was placed 
in a bank vault. Thus, no person concerned with 
planting, harvesting or summarizing the results knew 
the identity of any entry. After the results had been 
summarizied, one copy of the data was sent to the 
president of the ICIA before removing the key to the 
entry numbers from the bank vault.
Soil Information
At planting time a soil sample was taken from each 
test field. We also obtained information about past 
soil management from each cooperator. The soil type 
was determined by members of the soils staff, and 
the sample was tested by the Iowa State College Soil 
Testing Laboratory. Information about soil type, soil 
management and soil fertility is summarized in table 
B.
Testing Procedure
Plots Were hand planted in 40-inch rows in all 
locations except Delmar (9B) where the rows were 
.38 inches apart. Six of the test fields were power 
checked, two kernels every 20 inches. These were at 
Sergeant B lu ffs '(4A ), Panora (7A ), Grinnell (8A ), 
Minden (10A), Shenandoah (10B) and Creston 
(11A). Four kernels per hill were planted at other 
locations. A  lister was used to prepare the seed rows 
at Sergeant Bluffs and Shenandoah. A  surface 
planter was used to mark the rows at the other 
locations.
Each entry was replicated three times at each 
location. Yields were adjusted when one or more 
entire hills were missing in the hilled corn. Otherwise 
no correction was made for reduced stand.
Six characteristics of each hybrid were recorded by 
plots and summarized. The number of surviving plants 
were counted in August. Missing hills were recorded 
in the hill-planted fields. Percent stand was deter­
mined by dividing the number of plants present by 
the number of kernels planted.
Plants root lodged or stalk lodged or with dropped 
ears were recorded before harvest. Plants broken below 
the ear were counted in each plot and called stalk
lodged. Plants leaning more than 30 degrees were 
called root lodged.
The following procedure was used to obtain mois­
ture and shelling percentages in districts 4, 7, 8, 9, 10, 
11 and 12. Ten ears from each of the three replications 
at each location were composited into one sample and * 
weighed and shelled at field moisture. The shelled 
corn was then weighed to determine shelling percent­
age, and a sample of the shelled corn was obtained to 
determine moisture content.
In districts 1, 2, 3, 5 and 6, moisture samples were 
obtained by removing two rows of kernels from a 
composite sample of ears from the three replications.
A  sample of this shelled corn was used to determine 
moisture content. Shelling percentage was not deter­
mined at these locations.
Yield was determined by harvesting and weighing 
corn harvested from each plot. The average yield of 
all plots at a location was converted to bushels of 
shelled corn per acre with 15.5 percent moisture. 
Shelling percentages were used in computing yield 
when available. The amount of moisture-free shelled 
corn was determined and then converted to bushels 
per acre at 15.5 percent moisture. District yields were 
obtained by averaging the yields obtained at the two 
locations within each district.
How Information Is Presented
The performance of each hybrid is given in tables'- 
1 through 12. The portion of each table giving the 
1957 results represents the average of the two fields; 
within each district. Hybrids tested for 4-, 3-, and 2- 
year periods are shown in the first part of each table. 
No data for a 4-year period are presented for districts 
2, 8 and 10. The 1954 field in District 10 was not 
harvested. No data were obtained before 1955 in 
districts 2 and 8 because of relocation of districts in 
1955.
The name and number of each hybrid, the district 
or districts where tested and the bushels available for 
1957 planting are listed in an index in the back of 
'the bulletin.
Yield is usually considered most important by 
farmers who produce com. Therefore, we have listed 
each hybrid in the tables according to its yield. Mois­
ture content (an indication of maturity) and re­
sistance to lodging and dropped ears (an indication 
of corn borer resistance) also have varying degrees 
of importance. Your evaluation of the degree o f im­
portance of each factor may be quite different from 
that of neighbors. A  comparison of the characteristics 
of each hybrid with the average of all entries may be 
useful. This average value for all hybrids is found in 
boldface (black) type at the top of each table.
Yields can be greatly affected by stand. You should 
consider the relative stands when comparing the yields 
of two hybrids.
1957 Moisture and Temperature3
Moisture has been a limiting factor in the produc-
3Information taken from Climatological Data for Iowa. May 
through September, U.S. Department of Commerce, Weather 
Bureau, 1957.
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tion of high corn yields in large areas of Iowa during 
each of the 4 years previous to 1957. In 1957 moisture 
generally was more plentiful. For the first time since 
1953, all tests planted were harvested. Even so, mois­
ture appeared to limit yields at several locations. The 
field at West Liberty was noticeably affected by 
drouth. Generally, rainfall was slightly above normal 
in central and northern Iowa and below normal in 
southern Iowa, particularly in parts of the south­
eastern area.
Excess moisture, cloudy weather and high humidity 
caused the corn to dry very slowly during late 
September and October.
Temperatures were generally below normal except 
during July, and in some areas, during August. A  
comparison of long-term averages with the average 
moisture and temperatures prevailing during May 
through September is shown below for five locations.
Temperature departure Moisture departure 
from long-term av. from long-term av.
Sheldon — -----------------  — 5.6 +1.77
O sa g e ________________  — 4.9 +1.00
Ames ------------------------  — 5.2 +1.63
Crestón ---------------------  + 0 .4  — 1.43
Burlington «---------------  — 2.7 — 3.63
Results for 1957
For the first time in the history of the Iowa Corn 
Yield Test, the average yield of all hybrids at all 
locations exceeded 100 bushels per acre. The average 
yield at the 24 locations was 103 bushels per acre. 
Previous high yields of 97 bushels were harvested in 
1952 and 1954. The average yield for all fields har­
vested since 1940 is 82 bushels per acre.
The highest yield average was 143 bushels harvest­
ed at Traer. This yield exceeds the previous high set 
at Delmar in 1956 by 3 bushels per acre.
The two fields in District 8 averaged 137 bushels 
per acre. Five other district averages exceeded 100 
bushels per acre. These were districts 3, 4, 6, 9 and 
11.
Stands averaged 86 percent which is above the long­
time average but below 1955 and 1956 averages. Two 
fields averaged below 80 percent and four fields above 
90 percent in stand.
Moisture content at harvest was high, ranging from 
20 to 28 percent. The average for all fields was 24 
percent moisture. This is the highest since 1951. The 
average since 1940 is 21 percent.
Only four test fields were damaged by root lodging 
in excess of 5 percent. Most severe root lodging oc­
curred at Creston and Minden. The average for all 
24 fields was 3 percent.
The average stalk lodging for all fields was 7 per­
cent. Fifteen fields averaged over 5 percent stalk 
lodging and five over 10 percent, with a high of 20 
percent at Minden.
Combined root and stalk lodging averaged 10 per­
cent compared with 17 percent for all fields harvested 
since 1940.
Dropped ears were most common in southwest Iowa 
with a 4.8 percent average at Minden. For the state 
as a whole 1.3 percent of the ears were recorded as 
dropped compared with an 18-year average of 1.6 
percent.
A  comparison of the average of all yield test fields 
harvested each year since 1940 is shown in table C.
TABLE C. YEARLY SUMMARY 1940 THROUGH 1957, AVERAGE OF 
ALL FIELDS HARVESTED.
Tear Average
yield
bu./acre
Average
stand
pet.
Average
moisture
pet.
Average
lodging
pet.
Average 
dropped 
ears pet.
1940 72.0 85.2 19.4 6.9 0.6
1941 68.3 87.2 20.7 34.9 1.0
1942 82.1 82.4 21.9 8.2 0.2
1943 83.1 78.9 24.7 9.1 0.2
1944 76.6 84.9 21.6 4.7 0.3
1945 71.8 86.8 24.9 28.3 0.8
1946 88.1 80.4 22.9 24.0 0.6
1947 55.1 80.6 18.3 27.9 1.0
1948 88.8 82.0 19.8 14.1 1.1
1949 77.3 84.5 17.2 34.5 8.6
1950 74.8 85.5 20.0 13.0 0.6
1951 . _ 70.6 87.4 27.7 21.1 0.4
1952 97.3 84.2 22.0 4.7 0.6
1953 95.9 80.8 15.8 13.1 3.3
1954 97.4 85.7 22.1 14.3 2.7
1955 85.7 87.6 18.1 23.6 2.7
1956 95.2 88.0 19.7 13.7 2.6
1957 102.9 86.5 24.3 10.2 1.3
Average ____  82.4 84.4 21.2 17.0 1.6
Meaning of Yield Differences
Hundreds of hybrids are offered for sale each year. 
One hybrid may be chosen over another with equal 
or greater yielding ability because the one chosen has 
other desirable characteristics.
If your primary concern is yield differences, here 
are a few pointers to remember in using the tables:
It isn’t possible to determine yield differences with 
absolute precision. We know there will be differences 
in yield between two entries of the same hybrid. 
Variations in soil, stand, etc., cause this difference. 
Statistical analysis helps us decide whether a yield 
difference is “ real”  or whether it might have oc­
curred by chance. As yield differences become smaller, 
the difficulty of deciding if they are “ real”  or 
“ chance”  differences becomes greater.
Suppose you wish to compare the yield of two 
randomly selected hybrids. At the top of each table 
you’ll find three “ LSD ”  (least significant differ­
ence) values.
A  significant difference is an observed difference 
that is larger than the LSD value. Where the differ­
ences between yields listed in the 1957 results are 
significant (greater than the LSD), you can be con­
fident that there is a real difference between the two 
hybrids within the limits of chance. The chance or 
odds of being in error can be any value that you wish 
to accept. In the tables of data, we have calculated 
three different sets of values based on the odds you 
may be willing to accept. These odds are 1 to 1, 1 to 
4 or 1 to 19. I f  the observed difference is less than the 
LSD value, the difference might still be real, but,
6
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Designations identifying hybrids tested in 1957 are listed below 
opposite the name and address of entrants.
Designation Name and address of entrants
Open Pedigree
AES,__________ Marion Coppock, Ankeny
A E S ________ :_Iowa Crop Improvement Assn., Ames
A E S ___________Iowa Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua
A E S__ ________J. H. Isenhart, Batavia
I o w a _________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames
I o w a  ______Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart
I o w a _________ O. W. Johnson & Son, LeGrand
I o w a   ______North Iowa Agr. Exp. Assn., Kanawha
I o w a _________ Sar Seed Farms, Charles City
I o w a _______ ,_Agronomy Dept. & USDA, Ames
O hio__________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames
O hio__________ Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart
O hio__________ J. H. Isenhart, Batavia
U. S. __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames
Closed Pedigree
C op p ock____ -Marion Coppock, Ankeny
C ornelius_____ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue
Corn K in g ___ Malcolm H. Grieve, Pierson
D eK alb______ _ DeKalb Agric. Assn., Inc., DeKalb, 111.
D isco_________ Dakota Improved Seed Co., Emmetsburg
Dittm er_______Junior Dittmer, Carthage, 111.
D ockendorff__Max Dockendorff, Danville
Farmers __„F a rm e rs  Hybrid Seed Corn Co., Hampton
F r u n d t_______ Frundt Seed Co., Pella
F u n k ___,___,___Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine
Green Acres Hartington, Nebr.
H a rp er_______ Harper Hardy Hybrids, Vinton
H old en _______ P. G. Holden, Tipton
Holden _______ Holden Foundation Hybrids, Williamsburg
Iowa-Missouri _Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua
Jacobsen______ Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View
K ingscrost___ Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn.
Kingscrost ____Northrup, King & Co., Waterloo
Lester Pfister -P fister Hybrid Corn Co., El Paso, 111.
M aygold______Earl May Seed Co., Shenandoah
M cA llister____McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant
McCurdy ____W. O. McCurdy & Sons, Fremont
M iddlekoop___John Middlekoop, Packwood
M oews________ Moews Seed Co., Granville, 111.
N a ev e________ Naeve Hybrid Corn Co., Bryant
N .I.A .E .A .____North Iowa Agr. Exp. Assn., Kanawha
PAG ______ _.-Pfister Assoc. Growers, Inc., Aurora, 111.
Pioneer_____ —Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines
Pioneer_______ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
P ow ers_______ W. K. Powers, Duncombe
Radcliffe _____Radcliffe Hybrid Corn Co., Radcliffe
Schmidt ----------Schmidt Hybrid Seed Com Co., Cedar Falls
Sieben________ Sieben Hybrids, Geneseo, 111.
Stewart-----------Stewart Hybrids, Princeville, 111.
Tom ahawk___ Tomahawk Corn Co., Belmond
T om co________ Tomahawk Corn Co., Belmond
Turner------------Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
United-Hagie_United-Hagie Hybrids, Inc., Des Moines
W interset____-W interset Hybrid Company, Winterset
because of chance factors, the experiment may have 
produced no evidence of a real difference.
You can apply the information in the tables to 
other areas in the district, such as your own farm, if 
conditions are the same. Rainfall and temperature 
vary from year to year. Soil type, fertility level, past 
management, stand level, etc., vary from farm to farm 
and between fields within a farm. These are some of 
the changing factors that make continued testing ne­
cessary. They are also the factors that may cause per­
formance data to seem inconsistent from year to year. 
We hope you will evaluate the results accordingly.
Pedigrees of experiment station and U.S. hybrids tested in 1957.
Hybrid Pedigree
AES 801 ___________________ (W F9 x  B7) x  (BIO x  B14)
AES 806 _____ _____________ (WF9 x  H y) x  (N6 x N15) <
Iowa 306       (W F9 x  Os420) x  (L289 x  1205)
Iowa 4249 __________________ (W F9 x  Os420) x  (M14 x  187-2)
Iowa 4297 '___________________ (W F9 x  1205) x (M14 x  187-2)
Iowa 4298 ___________  (W F9 x  M14) x  (Os420 X 187-2)
Iowa 4316 _______  (W F9 x  M14) x  (L289 x  1205)
Iowa 4376 ________ (W F9 x  B6) x (187-2 x  M14)
Iowa 4397 __________________ (W F9 x  1205) x (M14 x  W 22)
Iowa 4412   ______—  (W F9 x H y) x (M14 x  187-2)
Iowa 4 4 1 7 _________ ___ ____ . (W F9 x  M14) x  (B8 x  1153)
Iowa 4439 ____________  (W F9 x  B7) x (M14 x  187-2)
Iowa 4449 __________________ (W F9 x  38-11) x  H y x  B10)
Iowa 4470 ________ :________ (W F9 x  M14) x  (L289 x  B6)
Iowa 4483 — ______________ (W F9 x  M14) x  (B8 x  B16)
Iowa 4513 — _________________(W F9 x  38-11) x  (Os420 x  187-2)
Iowa 4517 __________________ (W F9 x  H y) x  (B7 x  B14)
Iowa 4542 ______ - __________ (W F9 x  1153) x  (B8 x  B14)
Iowa 4553 __________— ____ (W F9 x  H y) x  (L317 x  B14)
Iowa 4558 ________ Z________(W F9 x  M14) x  (B8 x  B21)
Iowa 4563 __ (W F9 x  M14) x  (B6 x  187-2)
Iowa 4565 ________ _ ___   (W F9 X Oh41) x  (B10 x  B14)
Iowa 4569 ___,_____,________ (W F9 x  H y) x  (B6 x  M14)
Iowa 4570 __________________(,WF9 x B14) x  (187-2 x  M14)
Iowa 4573 ___U_______ :_____ (W F9 x  B14) x  (B7 x  M14)
Iowa 4574 __________________ (W F9 x  B14) x  (187-2 x  Os420)
Iowa 4575 _____ - ___________ (W F9 x B14) x  (Os420 x  M14)
Iowa 4576 ____   (W F9 x  M14) x  (B7 x  B14)
Iowa 4599 — — _____________ (W F9 x  M14) x  (B14 x  187-2)
Iowa 4600 __________________ (W F9 x  M14) x  (B14 x Os420)
Iowa 4613 ______ _ __    (W F9 x H y) x  (B14 x  Oh41)
Iowa 4617 ______ _____ _____ (WF9 x  38-11) x  (B7 x  B14)
Iowa 4622 ______ — ________(W F 9 x  38-11) x  (B14 x  Oh41)
Iowa 4630 _____ .___________ (W F9 x  Oh51A) x  (B21 x  M14)
Iowa 4632 __________________(WF9 x  Oh51A) x  (M14 x  Oh28)
Iowa 4637 ______________   (W F9 x B8) x  (M14 x  W 22)
Iowa 4638 __________________ (W F9 x B8) x  (Oh28 x W 22)
Iowa 4645 __________________ (W F9 x Oh51A) x  (M14 x  W 22)
Iowa 4646 _______    (W F9 x Oh51A) x (Oh28 x  W 22)
Iowa 4652 _________________ (W F9 x M14) x  (B14 x  W22)
Iowa 4667 ______ — _____ (W F9 x  H y) x  (Oh41 x  C103)
Iowa 4702 ________________(W F9 x M14) x  (B8 x Oh43)
Iowa 4732 ______  (W F9 x  B7) x  (B14 x  N6)
Iowa 4759 _________________ (W F9 x  M14) x  (B16 x Oh51A)
Iowa 4761 _______ — ________ (W F9 x  M14> x  (B21 x  Oh51A)
Iowa 4767 _____________  (W F9 x M14) x  (O hölA  x  W 22)
Iowa 4779 __________________ (W F9 x  M14) x  (Oh43 x Oh51A)
Iowa 4788 ______ ___________ (W F9 x  M14) x  (B35 x  B37)
Iowa 4807 _________-_________(W F 9  x  M14) x  (B6 x  B37)
Iowa 4809 — — _____________(W F9 x  M14) x  (B14 x  B37)
Iowa 4874    (W F9 x  M14) x  (B14 x  B35)
iOwa 4879 _________ _____ (WF9 x  Oh43) x (B14 x  B37)
Iowa 4880 ___  _(W F9 x  Oh43) x  (B14 x B38)
Iowa 4882 ________________ (W F9 x  Oh43) x  (B37 x B38)
Iowa 4884 _____________ —__(W F9 x  187-2) x  (B14 x  B37)
Iowa 4903 _______________ (W F9 x  B7) x  (B14 x B38)
Iowa 4906 _______________ (W F9 x B7) x  (B14 x B39)
Iowa 4907 _______  (W F9 x  B7) x  (B14 x  B40)
Iowa 4912 — ______________ (W F9 x  B14) x  (H y x  Oh41)
Iowa 4917 — __________(W F9 x  B14) X (N6 x  B39)
Iowa 4919 _________________ (W F9 x B14) x  (B39 x B40)
Iowa 4922 ______________ —  (W F9 x  H y) x  (B14 x  B39)
Iowa 4923 *i:___ ____________(W F9 x H y) x  (B14 x B40)
Iowa 4945 ____    (W F9 X M14) x  (Oh43 x A257)
Iowa 4948 __________________ (WF9 x M14) x  (Oh51A x  A295)
Iowa 4950 __________________ (W F9 x  M14) x  (B8 x  A295)
Iowa 4988 __________________ (W F9 x  B14) x  (B37 x B43)
Iowa 4989 ____  (W F9 x  B14) x  (B37 x  B42)
Iowa 5043 __________________ (W F9 x  38-11) x  (B14 x C.I.31A)
Ohio C92 ___________________ (W F9 x  38-11) x  (H y x  Oh07)
U. S. 13 — ________________ (W F9 x 38-11) x  (H y x L317)
The performance over a period of years is usually 
more reliable than that for a single year. The LSD 
values presented apply to comparisons between yields 
of hybrids tested in 1957 only.
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TABLE 1. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 1
(All hybrids double crosses unless marked otherwise.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
4-YEAR AVERAGE 1954-1955-1956-1957
Average all entries ...__ 95.3 89 20.3 2.3 7.6 3.4
Pioneer 371 101 94 18 1 7 4
Pioneer 349 100 91 19 3 8 5
PAG 303 100 91 23 2 7 4
Pioneer 352 99 88 20 2 5 2
McCurdy 111-1 97 90 23 4 4 1
PAG 277 96 88 21 2 10 6
PAG 244 96 91 20 2 6 2
Pioneer 347 96 89 20 2 9 3
United-Hagie 214 95 91 18 1 7 4
Iowa 4316 (ICIA) 95 90 21 5 h 4
Pioneer 344 95 89 22 4 9 3
PAG 234 94 93 20 1 8 3
Funk G-16A 94 90 22 1 8 1
Iowa 4483 (ICIA) 93 92 18 2 7 5
Kingscrost KT 93 87 19 1 7 5
United-Hagie 32A 93 88 21 2 5 3
Funk G-30A 92 87 21 4 10 4
Maygold 99A 91 86 21 2 9 5
Farmers 427A 90 84 21 5 9 2
3-YEAR AVERAGE 1955-1956 ■1957
Average all entries ....... 97.6 89 19.9 1.5 6.8 2.8
Tomahawk 43 104 89 20 0 11 1
PAG 303 104 92 22 0 6 3
Funk G-75A 103 89 21 0 4 1
Corn King 113 (3-w ayX) 103 90 21 0 2 1
N.I.A.E.A. 333 102 93 20 0 4 2
Pioneer 371 102 93 17 0 7 5
Pioneer 349 102 91 19 0 8 5
Pioneer 352 101 87 19 0 5 2
DeKalb 409 100 91 18 0 10 3
Pioneer 354 100 85 20 0 7 5
Maygold 97 99 88 21 0 4 1
McCurdy 111-1 99 88 22 0 4 1
DeKalb 414 98 90 21 0 5 2
Funk G-33A 98 93 21 1 4 3
Kingscrost K0 4 98 89 19 0 4 1
Iowa 4652 (ICIA) 98 88 20 0 4 3
Funk G-23 98 91 19 0 5 2
PAG 277 98 89 20 0 10 6
Pioneer 344 98 88 21 0 10 3
Maygold 67 97 86 21 0 9 3
Pioneer 347 97 87 19 0 10 4
Iowa 4316 (ICIA) 96 91 21 4 11 4
United-Hagie 214 96 89 18 0 7 4
PAG 234 96 93 20 0 8 3
PAG 244 96 90 20 0 6 1
Farmers 285 96 86 19 0 4 3
Iowa 4397 (ICIA) 96 88 20 0 5 2
United-Hagie 32A 96 89 21 0 5 3
Kingscrost KT . 96 87 19 0 6 4
Moews 16 95 90 22 0 8 2
Iowa 4483 (ICIA) 95 91 17 0 6 4
Funk G-16A 95 90 21 0 8 1
Maygold 99A 93 86 20 0 10 4
DeKalb 459 . 92 83 20 0 7 3
Funk G-30A . 92 85 20 0 11 3
Farmers 427A 91 83 20 0 10 2
2-YEAR AVERAGE 1956-1957
Average all entries .___ 94.4 88 22.1 0.2 5.1 3.2
Pioneer 345 -- ------------__ 103 91 23 0 5 7
Iowa 4788 (Agron.
& USDA) ____________ 103 89 25 0 2 3
Funk G -7 5 A _______ _ 101 88 23 0 3 1
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
Tomahawk 43 101 89 23 0 9 2
PAG 303 101 91 25 0 4 3
N.I.A.E.A. 333 _____ -__ 100 93 23 0 5 3
Corn King 113 (3-way X )  99 89 24 0 2 1
Pioneer 349 99 93 21 0 8 7
Pioneer 371 98 95 18 0 5 6
Iowa 4652 (ICIA) 98 87 23 0 3 3
PAG 277 97 90 22 0 9 9
DeKalb 409 97 93 20 0 11 4
Pioneer 352 97 86 21 0 5 2
PAG 222 97 87 21 0 4 3
Pioneer 354 97 84 23 0 6 5
Pioneer 347 96 86 21 0 10 5
Funk G-23 96 91 21 0 4 3
Maygold 97 96 86 24 0 2 1
Iowa 4809 (Agron. & 
USDA) 96 88 24 0 2 1
Pioneer 344 96 87 23 0 10 3
Maygold 67 95 85 23 0 8 3
Iowa 4483 (ICIA) 95 92 19 0 4 6
United-Hagie 214 95 88 20 0 6 5
Iowa 4630 (Sar) 95 86 21 0 6 5
Iowa 4879 (Agron. & 
USDA) 95 85 26 0 1 1
PAG 62 94 93 20 1 5 1
Iowa 4316 (ICIA) 94 92 23 5 8 4
McCurdy 111-1 94 87 24 0 4 1
DeKalb 410 94 85 20 1 7 4
Funk G-24A 93 92 22 0 6 3
PAG 234 93 92 23 0 6 3
PAG 244 93 89 22 0 4 1
Farmers 315 93 84 23 0 4 2
Kingscrost K0 4 93 86 22 0 2 1
PAG 290 93 92 23 0 5 3
McCurdy 111 93 83 21 0 4 2
PAG 225 93 87 21 0 5 2
United-Hagie 32A 92 90 23 0 4 3
Farmers 285 92 82 21 0 3 3
Jacobsen J10A 92 93 19 0 5 3
Iowa 4397 (ICIA) 92 88 22 0 3 3
Moews 16 92 90 26 0 7 2
Funk G-30A 91 87 21 0 10 4
Funk G-16A 91 91 23 0 5 0
Funk G-33A 91 92 23 2 4 4
DeKalb 414 91 89 24 0 3 3
Farmers 327 89 83 24 0 2 3
DeKalb 244 _ 89 88 21 0 6 4
Kingscrost KT 89 84 21 0 4 6
DeKalb 423 89 84 23 0 4 3
Maygold 99A 89 83 22 0 10 4
DeKalb 459 88 ♦ 81 23 0 7 4
Farmers 427A 86 78 23 0 5 2
1957 RESULTS
Ninety hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is shown. Least significant difference (LSD) 
values calculated for three sets of odds are as follows:
Odds LSD (bushels)
1 to 1 -----------   4
1 to 4 ---------  8
1 to 19 —  ------- - 1 3
If you state that a “ real” difference between two randomly 
selected hybrids exists when the observed difference in yields 
exceeds an “ LSD" value shown, then your odds of being wrong 
are 1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19, depending on your choice. (See text, 
page 6.)
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TABLE 1— DISTRICT 1 (continued)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
Average all entries ........ 96.2 82 26.2 O.l 5.1 1.2
Pioneer 345 _ -  -  -  - 
Iowa 4874 (Agron. &
. 109 85 26 0 5 3
USDA) ------ 107 87 28 0 3 0
DeKalb 414 106 85 26 0 5 0
Holden H455 ---------------- . 106 86 31 0 1 1
Holden 228-H . 105 87 29 0 5 1
Iowa 4788 (Agron. &
USDA) _ _ _ .. 105 86 28 0 2 2
Tomahawk 43 103 85 25 0 8 0
Funk G-75A . 103 88 26 0 3 1
Pioneer 349 -  — . 103 87 24 0 9 4
Pioneer 347 _ ---- — . 103 81 24 0 8 2
PAG 303 —  --------- . 102 83 27 0 5 3
Corn King 113 (3-way X ) 102 85 29 0 4 1
N.I.A.E.Á. 333 . 101 88 26 0 4 1
Iowa 4652 (ICIA) . 101 80 26 0 4 3
Pioneer 344 ¡—  --------. 101 81 27 0 11 1
Iowa 4470 (N.I.A.E.A.) -. 101 83 25 0 5 2
Pioneer 354 . 101 79 27 0 4 2
Maygold 6X . 101 77 30 0 4 2
Powers 400 -  -  — -. 100 80 29 0 2 0
Kingscrost KT7 — — . 100 87 27 0 4 0
Kingscrost KT6 _ - -  -. 100 87 27 0 1 0
Funk G-38A _ . 100 87 26 0 6 1
Iowa 4316 (IC IA ) _ . 100 87 26 0 7 2
Kingscrost KT5 . 100 85 27 0 7 0
United-Hagie 41A . 99 81 30 0 4 3
PAG 234 _ 99 90 26 0 7 3
Maygold 97 ------ - 99 76 27 0 2 1
Kingscrost K04 99 81 24 0 3 1
United-Hagie WW30 —. 98 84 26 0 4 0
Moews 16 _ — 98 83 31 0 5 0
Pioneer 352 — ------------- _ 98 78 24 0 4 1
DeKalb 409 _ 98 85 23 0 8 0
Pioneer 371 _ ------ _ 98 91 22 0 5 3
Maygold 67 -  — _ 98 83 28 0 10 1
Kingscrost KT _ 98 83 25 0 6 4
PAG 222 ___ ____ — _ _ 98 85 25 0 5 3
PAG 62 ------  ---------- _ 98 87 22 0 7 Ò
Moews 14 A 98 82 27 0 7 2
Iowa 4297 (IC IA ) -------_ 98 79 26 0 4 1
Pioneer X0564 _ _ 98 87 22 0 2 1
Funk G-23 97 83 24 0 4 1
United-Hagie X394 97 75 28 0 6 2
United-Hagie 32A 97 86 27 0 5 1
Moews CB65A 97 80 30 0 3 1
PAG 290 ______________ ‘_ 97 85 27 0 3 0
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
PAG 225 -  — __ 96 80 25 0 7 0
Iowa 4646 (IC IA ) __ 96 83 25 0 1 0
Iowa 4397 (IC IA ) — __ 96 82 25 0 2 1
Funk G-24A 96 88 25 0 6 0
DeKalb 603 _ 96 81 27 0 6 1
DeKalb 410 _ ---------- __ 95 78 24 2 9 1
United-Hagie 36A 95 « 86 26 0 5 1
Iowa 4630 (Sar) _ 95 83 24 0 6 2
Pioneer X2772 __ _ _ 95 82 21 0 6 1
DeKalb 251 _ 95 84 23 0 7 1
Iowa 4809 (Agron. &
USDA) _ 95 80 27 0 2 0
Funk G-33A _ 95 86 27 3 4 2
Funk 55048 95 85 26 0 4 0
United-Hagie 214 95 79 22 0 6 1
Turner N14A _ _ ---- __ 94 77 27 0 2 1
McCurdy 114E __ 94 86 29 0 4 1
McCurdy 111 _ 94 79 25 0 1 0
Funk G-16A .. - _ 94 85 28 0 6 0
United-Hagie X393 - 93 77 27 0 8 1
PAG 277 _ ------------- _ 93 81 26 0 11 3
Farmers 315 -------- _ 93 75 25 0 6 1
DeKalb 423 -------- _ 93 84 27 0 6 1
Moews 14E _ 93 91 26 0 10 1
Iowa 4570 (IC IA ) 93 76 28 0 3 1
McCurdy 111-1 92 80 27 0 7 1
Farmers 285 _ 92 75 23 0 2 0
Funk G-30A _ 92 81 23 0 12 2
DeKalb 244 _ 92 82 24 0 8 1
Kingscrost KT2 _ 92 84 28 0 6 1
DeKalb 488 92 81 28 0 4 1
Farmers 222 ------ — 91 81 22 0 6 1
United-Hagie X400 — __ 90 80 30 3 4 1
PAG 244 _ 90 81 26 0 4 1
Iowa 4483 ( I C I A ) ------ 90 85 22 0 3 1
Turner T20 __ 90 74 24 0 7 1
Iowa 4879 (Agron. &
USDA) _ 90 74 29 0 l u
United-Hagie X402 — __ 90 80 28 0 3 3
Schmidt HS-119 89 75 . 28 0 6 1
Maygold 99A — 87 73 26 0 9 2
Farmers 425 87 71 28 0 5 1
Farmers 327 _ 86 78 27 0 2 2
DeKalb 459 86 70 26 0 10 1
Jacobsen J10A _ 84 87 24 0 5 1
Farmers 427A 
Iowa 4884 (Agron. &
84 68 27 0 6 1
USDA) _ _ _ 83 62 29 0 5 1
TABLE 2. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 2.
(All hybrids double crosses unless marked otherwise.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu, pet. pet. root stalk pet.
3-YEAR AVERAGE 1955-1956-1957
Average all entries____ 90.0 83 19.4 0.1 12.6 2.3
DeKalb 627 — _____ 98 88 21 0 15 2
DeKalb 406 ____ 97 85 19 0 9 5
Tomahawk 4 3 ________ 96 85 21 0 19 2
Pioneer 347 ------  ----- - 96 86 20 0 10 2
Pioneer 352 __— — - 96 86 19 0 10 2
Pioneer 371 96 86 17 0 11 4
Iowa 4645 (IC IA ) ____ 95 83 20 0 6 2
DeKalb 409 95 82 19 0 13 2
Maygold 9 7 ____- ___ - 94 81 20 0 7 1
DeKalb 414 94 82 21 0 6 3
Pioneer 349 _ 94 89 19 0 11 1
Pioneer 354 94 86 19 1 7 5
Funk G-16A _ - 93 84 20 0 11 2
PAG 277 __________ 93 83 20 0 16 4
Funk G-75A ___ ______ 93 87 22 0 7 2
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Dropped 
pet. ears 
root stalk pet.
Funk G-33A _ 93 84 20 0 9 3
McCurdy 96 ____  92 84 19 0 13 2
PAG 244 92 84 19 0 15 2
Iowa 4630 (ICIA) 92 84 19 0 14 4
United-Hagie 32A 92 86 20 0 H 4
Cornelius 252C ---- 91 84 19 0 9 1
PAG 299 _ _____  91 83 21 0 14 2
Iowa 4397 (IC IA ) _ _ 91 80 20 0 9 1
N.I.A.E.A. 333 _ _ 90 85 19 0 15 2
Maygold 67 -  — 89 80 22 0 15 2
DeKalb 459 89 81 20 0 15 2
Farmers 285 -------- _____ 88 83 19 0 12 2
Farmers 427A 88 80 20 0 16 2
Iowa 4298 (IC IA ) ____ 88 82 20 0 14 1
Farmers 319 88 89 20 0 18 1
PAG 234 87 83 20 0 17 3
Kingscrost K T 86 82 19 0 9 5
United-Hagie 36A ______  86 83 20 0 16 2
Kingscrost K04 85 82 20 0 11 2 .
United-Hagie 214 85 85 18 0 15 3
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TABLE 2— DISTRICT 2 (continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Dodging Dropped 
pet. ears 
root stalk pet.
Funk G-23 84 83 19 0 10 2
Maygold 99A 82 79 20 0 18 3
Pioneer 377A 81 82 16 0 12 3
Iowa 4417 (ICIA) 79 82 16 0 21 1
Kingscrost KO5 79 78 19 0 14 3
Iowa 4542 (ICIA) - 76 77 16 0 18 1
2-YEAR AVERAGE 1956-1957
Average all entries____ 82.0 86 20.0 0.1 13.7 2.7
Iowa 4646 (ICIA) - 91 87 20 0 6 3
Iowa 4767 (Agron. &
USD A) 89 88 20 0 8 3
Maygold 97 - 88 87 21 1 7 1
Iowa 4761 (Agron. &
USDA) . 88 86 20 0 19 4
DeKalb 627 - 88 90 22 0 19 3
Iowa 4632 (ICIA) - 87 89 20 0 15 3
McCurdy 96 - 87 87 20 0 17 3
DeKalb 409 . 87 82 19 1 17 2
Iowa 4599 (ICIA) - 87 90 22 0 13 3
Pioneer 354 - 87 89 20 1 7 5
Pioneer 352 - 87 90 20 0 12 2
Iowa 4397 (ICIA) . 87 83 20 0 9 2
Funk G-75À - 86 89 23 0 7 3
PAG 244 - 86 88 20 0 18 2
Pioneer 347 - 86 90 20 0 12 3
Pioneer 349 - 86 91 19 0 12 2
Tomahawk 43 . 86 84 21 0 24 2
Moews 16 - 86 83 22 0 13 2
DeKalb 414 - 85 83 22 0 7 4
Pioneer 845 - 85 87 22 0 10 6
Iowa 4575 (ICIA) . 85 89 22 0 10 4
Funk G-33À . 85 84 21 0 11 4
Pioneer 371 . 85 87 18 0 12 4
Iowa 4645 (ICIA) . 84 82 21 0 7 2
Cornelius 252C . 84 85 20 1 10 1
DeKalb 459 . 84 86 21 0 19 3N.I.A.E.A. 333 . 84 87 20 0 20 3PAG 277 . 84 87 21 0 20 4
Iowa 4570 (ICIA) . 84 84 21 0 4 1
Moews 14DR . 84 79 21 0 7 2
Funk G-16A . 84 85 21 0 13 2Iowa 4630 (ICTA 1 . 84 88 19 0 18 4DeKalb 406 . 83 86 20 0 10 6Iowa 4638 I'TCTA 1 . 83 86 18 0 12 3PAG 234 . 83 86 21 0 18 4
PAG 222 . 83 83 21 0 7 1Iowa 4637 (ICIA) . 82 84 18 0 16 3Iowa 4298 (ICIA i . 81 86 21 0 15 1Farmers 315 . 81 83 21 0 4 2PAG 299 . 81 86 23 0 18 2
Funk G-24A . 80 87 21 0 9 3Harper 303H . 80 84 21 0 9 2Farmers 285 . 80 81 19 0 16 2PAG 225 . 80 83 20 0 15 2Funk G-23 _ . 79 86 20 0 12 2
United-Hagie 32A . 79 88 21 0 14 6Kingscrost K04 . 79 83 21 0 11 2Farmers 427A . 79 83 21 0 22 2United-Hagie X300 ___ . 79 87 17 0 13 1DeKalb 423 - 79 87 22 0 4 3
Farmers 319 . 79 91 20 0 22 1Maygold 67 . 78 81 23 0 18 2PAG 62 . 78 86 18 0 13 1Maygold 99A . 78 83 20 0 23 4United-Hagie 36A . 77 84 21 0 21 3
Kingscrost KT . 77 84 20 0 10 6Funk G-26 . 76 90 18 0 21 2Pioneer X2369 . 75 84 18 0 13 3Pioneer 377A . 74 87 16 1 lß 2United-Hagie 214 . 73 86 18 0 18 5
Kingscrost K0 5 . 71 80 19 0 18 2Iowa 4417 ( ICIA 1 . 68 83 16 0 26 1Iowa 4542 (ICIA) 67 77 16 0 20 i
1957 RESULTS
Ninety hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is shown. Least significant difference (LSD) 
values calculated for three sets of odds are as follows:
Odds LSD (bushels)
1 to 1 —-----------  5
1 to 4 ---------- - 10
1 to 19 — —--------  16
If you state that “ real" difference between two randomly selected 
hybrids exists when the observed difference in yields exceeds an 
“ LSD” value shown, then your odds of being wrong are 1 to 1, 1 to 
4 or 1 to 19, depending on your choice. (See text, page 6.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
Average all entries_____ _ 87.9 83 25.1 O . l 4.1 0.7
Iowa 4646 (IC IA ) _ . 103 88 24 0 2 1
Iowa 4809 (Agron. & 
USDA) 102 85 26 0 3 0
Pioneer 347 . 101 94 25 0 6 0
Maygold 97 101 82 27 1 3 0
Iowa 4767 (Agron. & 
USDA) . 100 87 24 0 3 0
Naeve 103 - 99 84 28 0 3 0
Moews CB65A 98 84 29 0 0 0
DeKalb 627 . .  . 98 90 27 0 3 0
Iowa 4879 (Agron. & 
USDA) - 97 32 28 0 1 1
Iowa 4599 (IC IA ) - 97 90 26 0 4 0
McCurdy 96 96 86 25 0 0 1
Funk 45064 - 95 82 25 0 5 1
DeKalb 414 - 95 81 26 0 3 1DeKalb 409 95 78 23 1 6 1
Pioneer 349 95 95 24 0 7 1
Iowa 4570 (ICIA) 94 85 27 0 1 0
Iowa 4397 (IC IA ) 94 83 25 0 3 2
Moews 16 94 74 28 0 2 0
Pioneer 345 94 85 27 0 4 4
Tomahawk 43 94 87 26 0 5 0
Pioneer 354 . 94 90 24 1 4 2
PAG 244 93 88 24 0 6 0
Funk G-75A 93 87 27 0 0
PAG 277 93 83 25 0 4 1
Iowa 4761 (Agron. & 
USDA) 92 83 24 1 8 1
Iowa 4630 (ICIA) 92 87 23 0 5 0
DeKalb 459 92 85 26 0 5 0
Kingscrost KT5 92 82 28 0 2 0
United-Hagie X394 91 80 28 0 5 1
Pioneer 352 91 90 24 0 3 1
Iowa 4575 (ICIA) 91 87 27 0 1 2
Funk G-38A 91 87 26 0 5 0
Disco 107AA 91 81 23 0 6 0
Funk G-33A 91 80 26 0 4 0
Pioneer 371 91 88 22 0 7 1
Pioneer X2772 ..... 90 81 21 0 11 1
Iowa 4632 (IC IA ) 89 90 25 0 5 3
Iowa 4298 (ICIA) 89 80 27 0 7 1PAG 303 89 90 28 0 1 0
Moews 14A _ 89 79 26 0 3 2
Farmers 285 88 78 24 0 5 1
N.I.A.E.A. 333 88 81 24 0 6 1
United-Hagie 32A 88 88 26 0 6 2
Moews 14 DR 88 74 26 1 2 0
United-Hagie X393 87 78 28 0 6 1
DeKalb 603 87 77 26 0 . 1 1
Iowa 4645 (ICIA) 87 79 24 0 4 1
DeKalb 406 87 81 24 0 2 3PAG 299 87 83 27 0 7 1Farmers 425 87 68 28 0 2 1
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TABLE 2— DISTRICT 2 (continued)
Acre Lodging Dropped Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
PAG 225 87 80 25 0 4 i Iowa 4945 (Agron. &
Maygold 67 87 82 28 0 4 i USD A ) 82 86 26 0 4 0
Turner N14A 87 76 27 0 • 3 i DeKalb 423 82 86 26 0 3 2
McCurdy 111 86 77 25 0 1 0 Kingscrost KT 82 84 26 0 5 4
Funk G-23 86 88 24 0 2 0 Kingscrost KT2 82 78 27 0 5 0
United-Hagie X300 82 87 23 0 0 0
DeKalb 488 86 83 28 1 3 0
Funk G-16A 86 79 28 0 3 1 Harper 20 OH 82 79 25 0 4 0
United-Hagie WW30 86 85 26 0 4 1 Maygold 99A 81 82 25 1 5 4
Iowa 4470 (N.LA.E.A.) 86 85 25 0 5 1 PAG 62 81 82 22 0 3 2
PAG 234 86 85 26 0 4 0 PAG 222 — ' _ . 80 76 26 0 3 0Funk G-24A 80 83 26 0 5 0
Farmers 427A 86 76 26 0 6 1 Kingscrost K04 80 78 24 Ò 2 1Farmers 315 86 78 24 0 2 0 Funk G-26 ... 79 88 23 0 4 1Turner T20 85 77 22 0 3 Ü Kingscrost K05 77 79 23 0 5 1Cornelius 252C 85 80 25 1 5 0 United-Hagie 214 76 84 22 0 4 0Farmers 319 84 89 26 0 5 0 Pioneer 377A _ 75 87 19 1 10 0
Iowa 4638 (ICIA) 84 79 23 0 4 0 Farmers 222 75 82 24 0 3 1
Harper 303H 84 80 . 27 0 3 1 Pioneer X2369 74 86 21 0 9 0
United-Hagie X400 83 81 27 2 4 0 Iowa 4417 (ICIA) 73 82 20 0 9 2
Iowa 4637 (IC IA ) 83 81 21 0 4 1 Iowa 4542 (IC IA ) 73 70 19 0 5 1
United-Hagie 36A 83 85 25 1 6 2 Holden 101-H 71 66 24 0 5 0
TABLE 3. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 3.
(All hybrids double crosses unless marked otherwise.)
Acre Lodging Dropped Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet. bu. pet. pet. root stalk pet.
4-YEAR AVERAGE 1954-1955-1956-1957 Maygold 67 .. 105 90 24 1 9 1
Iowa 4558 (IC IA ) . 105 92 20 2 11 1
Pioneer 354 - 105 90 23 1 4 3
Average all entries 105.1 90 22.5 4.0 8.7 0.8 Kingscrost K04 - 105 92 22 0 10 1
PAG 277 111 91 23 4 10 i United-Hagie 32A . 105 92 22 0 6 1
Iowa 4630 (IC IA ) 111 91 22 2 11 1 Moews 15 1 104 90 22 3 8 1
Pioneer 347 110 89 24 5 11 1 DeKalb 459 . 104 90 23 3 11 1
Pioneer 371 109 88 22 2 8 1 Maygold 97 . 104 91 24 0 5 0
Pioneer 352 109 90 23 4 6 1 PAG 244 - 103 90 23 0 6 1
Pioneer 349 
Funk G-30A
108
108
91
91
22
23
8
6
9
11
1
0
PAG 71 (multiple X )  1  
PAG 234
. 103
S 102
90
88
22
22
0
0
11
8
0
1
Maygold 99A 
PAft 244
108
107
89
90
25
24
7
2
9
5
2
0
Iowa 4483 (ICIA)- 
Kingscrost KT
- 102 
i 102
92
92
21
23
2
1
9
11
2
2
Moews 15 106 89 23 5 7 1 McCurdy 96 . 102 89 22 0 6 0
United-Hagie 32A 'Farmers 319 . 101 91 23 1 16 1106 92 23 4 5 1 United-Hagie 39 _ 101 91 21 0 8 1Iowa 4558 (IC IA ) 106 92 21 6 9 1 Funk G-23 - 101 92 22 4 11 1United-Hagie 39 105 91 23 4 6 1 United-Hagie 214 - 100 89 21 0 6 1PAG 234 105 89, 23 2 7 1 Farmers 222 - 100 88 20 1 11 1McCurdy 96 105 89 23 0 5 0
Maygold 107 98 87 20 0 10 3
Farmers 319 104 92 24 5 14 0 Kingscrost K05 96 86 21 1 16 2
Kingscrost KT 103 91 23 3 9 1 Iowa 4417 ( I C I A ) _____ 1 93 88 19 0 14 1
Iowa 4483 (ICIA) 103 92 22 5 7 1 Funk G-26 92 88 22 1 15 1
United-Hagie 214 
Kingscrost K05
103 89 21 3 5 1
_ 98 86 22 4 13 2
Funk U-2fi 2-YEAR AVERAGE 1956-19579fi 88 22 3 12 1
Iowa 4417 (ICIA) 93 88 20 5 11 1
Average all entries____ 112.9 91 24.1 1.0 5.8 0.7
3-YEAR AVERAGE 1955-1956- 1957 PAG 277 . 124 91 24 1 7 1
- 120 90 26 4 7 1
Average all entries
Pioneer 349 - 120 91 23 4 8 1
Ü ___103.3 90 21.9 0.9 10.0 1.0 Moews 16 - 119 92 27 1 6 1
Iowa 4630 (IC IA ) - 119 94 24 0 6 1
PAG 277 111 90 22 1 12 2
Pioneer 349 108 91 21 3 10 1 Funk G-30A - 119 93 25 1 8 0
Iowa 4630 (ICIA) 108 91 22 0 12 1 Pioneer 347 _ 118 90 25 1 8 1
Pioneer 347 108 89 23 1 13 1 Iowa 4470 (Sar) - 118 91 25 2 7 2
Moews 16 108 92 25 1 7 1 Moews 15 _ 118 90 25 4 6 1
DeKalb 410 . 118 90 23 4 6 1
DeKalb 409 107 92 22 0 14 1
Funk G-30A 107 92 22 1 13 0 DeKalb 415 _ 117 94 25 0 8 1
Pioneer 371 107 87 21 0 9 1 Maygold 67 - 117 90 27 1 7 0
Maygold 99A 107 89 24 3 9 2 Funk G-24A - 116 95 24 0 6 0
Pioneer 352 106 89 22 1 7 1 Iowa 4761 (Agron. &
DeKalb 415
USDA) . 116 90 24 0 6 0
106 93 22 0 13 1 Pioneer 354 _ 115 91 26 1 3 2
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TABLE 3— DISTRICT 3 (continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Dropped 
pet. ears 
root stalk pet.
Kingscrost KO 4 115 93 25 0 3 0
N.I.A.B.A. 333 ___ 115 93 25 0 4 0
Pioneer 352 _ — _ 115 88 24 1 4 1
Iowa 4558 ( I C I A )____ 115 93 22 2 5 1
Iowa 4779 (Agron. & 
USDA) ___________ 115 93 26 0 2 1
DeKalb 409 __ ^ 114 92 24 0 7 0
Pioneer 371 _ - 114 86 24 0 6 1
United-Hagie 32A 114 94 25 0 5 1
DeKalb 244 113 92 24 0 9 1
Iowa 4759 (Agron. & 
USDA) ______ 113 86 24 0 4 1
DeKalb 222 113 96 24 2 10 1
Kingscrost KT 113 91 25 1 8 1
United-Hagie 3 9 __ 113 90 24 0 4 1
DeKalb 459 113 89 25 3 10 0
Pioneer X0564 _ - 113 89 23 0 3 1
McCurdy 96 113 90 24 0 2 0
Maygold 97 -  _ - 113 92 26 0 4 0
PAG 244 112 90 25 0 4 0
Iowa 4702 (Agron. & 
USDA) 111 90 24 0 5 1
PAG 62 __ __ . 111 92 22 1 5 0
Funk G-23 111 92 25 6 5 0
PAG 71 (multiple X ) __ 111 91 24 0 8 1
Farmers 319 _ 110 91 25 1 11 0
Pioneer X2369 . 110 91 23 0 3 3
United-Hagie 214 110 89 23 1 3 1
PAG 290 _ . 110 93 25 5 6 0
Iowa 4483 (ICIA) 110 91 23 2 6 1
United-Hagie 30B 109 96 23 0 4 1
PAG 234 109 86 23 0 4 0
Maygold 107 _ - -  109 89 23 0 5 2
United-Hagie 36A -  . . 109 90 25 0 4 1
Farmers 222 ____ 109 89 23 1 6 1
Kingscrost K0 5 __ 104 84 23 2 11 2
Iowa 4417 (ICIA) 101 89 21 0 7 1
Funk G-21A 100 88 23 0 4 0
Funk G-26 98 88 24 1 7 1
1957 RESULTS
Eighty-one hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is shown. Least significant difference (LSD) 
values calulated for three sets of odds are as follows:
Odds LSD (bushels)
1 to 1 ---------------  5
1 to 4 ---------  9
1 to 1 9 -------------  13
If you state that a "real” difference between two randomly selected 
hybrids exists when the observed difference in yields exceeds an 
"LSD” value shown, then your odds of being wrong are 1 to 1, 1 to 
4 or 1 to 19, depending on your choice. (See text, page 6.)
Acre Lodging' Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
Average all entries _—  105.7 80 26.9 0.3 6.3 0.9
PAG 277 119 90 25 0 8 1
Maygold 99A ___ 119 92 28 1 7 1
Funk G-33A _ . _ 115 94 29 1 5 1
DeKalb 414 . — 114 91 29 0 4 1
Moews CB65A 114 90 30 0 3 2
Funk G-30A . _ 114 92 27 0 10 0
Pioneer 347 ___ . _ 113 91 27 0 12 0
Pioneer 349 113 90 25 2 10 1
Pioneer 352 _ 113 90 26 0 2 0
United-Hagie X393 -___ 112 92 29 0 2 0
Iowa 4630 (ICIA) ___ 112 93 26 0 8 1
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Dropped 
pet. ears 
root stalk pet
Iowa 4645 (IC IA ) _ . 112 84 27 0 3 1
Maygold 97 ---------- 112 90 29 0 3 0
Iowa 4470 f S a r ) __ _ I l l 89 27 0 8 2
Funk G -24 A ____. _ _ _ _ I l l 93 26 0 6 0
DeKalb 423 _________ — I l l 87 28 0 3 0
Iowa 4632 (IC IA ) _ I l l 90 28 0 2 0
Iowa 4761 (Agron. & 
USDA) _____ — _ 111 90 27 0 8 0
United-Hagie X402 110 90 28 2 2 0
Tomahawk 43 _ __ 110 90 28 0 10 0
Moews 16 110 87 31 0 5 1
Moews 15 -  ___ 110 88 27 2 7 2
Kingscrost KT5 110 90 2a 0 4 0
UnitedrHagie X394 — __ 110 86 31 0 3 2
Kingscrost KT _ 109 93 28 1 11 1
Maygold 67 _____ 109 85 30 0 7 0
DeKalb 244 109 90 25 0 10 1
United-Hagie WW30 — __ 109 88 28 0 2 1
Moews 14E _ _ 109 92 28 0 9 1
Iowa 4558 (IC IA ) 108 92 24 1 3 1
DeKalb 415 _____  - — 108 92 27 0 11 1
Kingscrost K0 4 107 92 28 0 5 0
McCurdy 96 _ 107 86 26 0 3 0
Iowa 4470 (N.I.A.E.A.) _ 107 92 28 2 8 2
DeKalb 410 ______ 107 86 24 2 6 1
Pioneer X0564 _ 107 91 26 0 4 1
Pioneer 371 107 86 26 0 7 1
United-Hagie 32A _ 107 90 27 0 7 2
PAG 234 107 85 25 0 4 0
Funk 45064 106 93 27 0 4 1
Moews 14 A _ 106 90 30 0 6 1
DeKalb 409 _ 106 91 27 0 9 0
DeKalb 459 __ -  — _ 106 90 27 0 11 0
Funk G-38A 106 85 27 Ò 4 0
Iowa 4759 (Agron. & 
USDA) ______ 105 83 26 0 4 2
N.I.A.E.A. 333 ------ 105 90 27 0 4 0
Iowa 4638 (IC IA ) __ __ 105 81 25 0 4 1
Schmidt HS-152A _ 105 93 29 0 5 0
United-Hagie 39 105 86 26 0 4 0
Schmidt HS-152 105 86 27 0 5 1
Farmers 222 ------ ---  — 104 88 24 0 7 1
PAG 62 — ---------- 104 89 23 0 6 0
Kingscrost K0 5 _ 104 88 25 0 14 2
PAG 290 104 90 29 2 5 0
Iowa 4779 (Agron. & 
USDA) __ ------------- _ 104 91 28 0 2 0
Iowa 4483 (ICIA) 104 92 25 0 9 2
United-Hagie 3 0B 104 97 26 0 5 0
Funk G-23 103 91 27 0 6 0
DeKalb 222 __ _ _ 103 93 27 1 9 1
Farmers 319 _ - 103 91 28 0 13 0
Pioneer 354 103 88 29 0 3 2
Kingscrost KT2 103 87 30 1 13 0
PAG 244 . _ 103 89 28 0 5 0
Maygold 107 — 103 90 25 0 9 4
Iowa 4637 (IC IA ) _ -. _ 103 85 25 0 6 0
Iowa 4702 (Agron. & 
USDA) _____ 102 86 26 0 4 1
United-Hagie 36A 102 89 28 0 7 1
PAG 71 (multiple X ) __ 100 89 27 0 6 0
Cornelius C16 100 87 27 0 4 1
Pioneer X2772 --------- 100 87 26 0 10 0
Holden 101-H 100 89 27 2 4 0
Farmers 425 ___ 99 83 29 0 8 1
Pioneer X2369 98 93 25 0 5 4
Iowa 4950 (Agron. & 
USDA) ________  .. _ 97 88 24 0 7 2
Funk G-21A _ .- _ 96 90 24 0 6 0
United-Hagie 214 95 81 24 0 3 2
Iowa 4417 (IC IA ) _ . 93 89 23 0 7 2
Funk G-26 _ _ 91 88 26 2 8 1
Farmers 223 _ _ 90 89 26 0 9 a
Iowa 4948 (Agron. & 
USDA) ___ 88 86 27 0 2 0
Iowa 4542 (IC IA ) _ —  87 88 23 0 11 2
H;
Ave
Fun
Mas
PAC
Pioi
low
McC
Pioi
Fan
Pioi
DeB
DeE
Mas
Maj
Far;
Unit
Fun
Mas
Ave
Pioi
Mas
Pioi
Con
Pioi
Fun
PAC
Jacc
PAC
PAC
PAC
Pioi
Uni
DeB
low
McC
DeE
low;
FUn
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DeE
Fun
Far:
low;
Unii
low:
Fun
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TABLE 4. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 4
(All hybrids double crosses unless marked otherwise.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
4-YEAR AVERAGE 1954-1955-1956-1957
Average all entries .... ... 85.6 83 20.7 0.6 10.7 8.6
Funk G-95A 93 84 22 0 9 2
Maygold 47 — ---- 92 84 22 0 15 3
PAG 347 ---------- 88 86 20 1 11 3
Pioneer 301C _ 88 85 22 0 11 2
Iowa 4517 (ICIA) 88 81 22 0 9 2
McCurdy 115 ______ 87 80 21 0 8 3
Pioneer 345 _ ______ 87 85 18 1 9 3
Farmers 549 _____ 87 82 21 0 15 6
Pioneer 301 -  ___ 86 89 21 2 9 3
DeKalb 6 2 8 A ________ 85 84 21 1 16 2
DeKalb 80ÖA __ ____ 85 86 21 1 12 3
Maygold 5 9 ------------- _ 84 81 21 2 8 1
Maygold 59A 84 83 21 0 7 3
Farmers 537 ___ 83 79 23 0 8 2
United-Hagie 47A 82 83 19 0 10 3
Funk G-16A ________ _ 81 87 19 0 12 1
Maygold 67 -  75 80 19 1 13 2
3-YEAR AVERAGE 1955-1956-1957
Average all entries____ 88.4 84 20.6 0.6 10.4 2.5
Pioneer 329 ________ __ 97 87 19 0 8 5
Maygold 47 93 85 22 0 16 3
Pioneer 301C 93 85 22 0 12 1
Corn King 123 _____ 93 83 21 0 2 1
Pioneer 345 _ _ ______ 92 86 18 1 9 3
Funk G-95A 92 83 23 1 9 2
PAG 347 .. — ______ 92 87 20 1 11 4
Jacobsen J200 _ 91 87 20 0 7 3
PAG 381 91 86 20 2 12 2
PAG 170 90 85 20 1 11 4
PAG 351 89 84 19 0 13 4
Pioneer 301 89 90 22 2 10 3
United-Hagie 55 89 85 23 1 7 3
DeKalb 6 28A 88 87 22 2 14 2
Iowa 4517 (IC IA ) _ 88 79 23 0 9 1
McCurdy 115 88 81 21 0 9 2
DeKalb 800A _ 88 87 21 1 13 3
Iowa 4439 (ICIA) 88 86 21 1 11 2
FUnk G-75Ä __ _ _ 88 84 20 0 7 3
Farmers 549 - 87 81 22 0 17 5
Maygold 5 9 ______ '______ 87 85 21 3 10 1
DeKalb 630 87 82 21 0 14 3
Funk G-33A 87 88 18 1 11 2
Farmers 537 87 80 23 0 9 2
Iowa 4576 (IC IA ) „ _____ 86 85 20 0 6 3
United-Hagie 47A 86 85 19 0 12 2
Iowa 4249 (ICIA) 85 81 19 1 13 1
Funk G-16À 84 86 19 0 13 1
Maygold 59A 84 85 22 0 8 3
Farmers 425 __- 83 78 21 0 7 3
Maygold 67 ______ ____ 79 82 19 1 14 2
2-YEAR AVERAGE 1956-1957
Average all entries ____ 94.9 86 22.6 0.4 10.0 2.8
Iowa 4906 (IC IA ) 103 87 25 0 4 2
Funk G-60A _ _ 102 85 23 0 8 3
Pioneer 329 102 87 21 0 8 5
Pioneer X3608 101 88 23 0 9 3
Com King 123 _____ 100 85 23 0 2 1
Maygold 4 7 ________ ___ 100 86 24 0 16 2
PAG 347 100 91 21 0 8 5
Pioneer 301C 10O 90 24 0 11 2
Pioneer 318 99 84 23 0 10 5
Punk G-95A _ 99 85 24 1 10 2
Acre Lodging Dropped <
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
Farmers 549 _ ____ _ 98 85 23 1 13 6
Iowa 4912 (IC IA ) 98 91 24 1 15 2
PAG 401 - 97 90 24 0 8 4
Maygold 59 97 91 23 2 9 1
PAG 381 96 87 22 2 12 3
Stewart S-60 _ _ 96 79 24 0 6 2
DeKalO 800A 96 89 23 1 13 3
McCurdy 115 96 82 23 0 6 2
Jacobsen J200 96 87 22 1 6 4
PAG 170 96 86 22 0 12 3
Pioneer 301 _ _ 95 91 24 0 9 3
Funk G-75A __ 95 87 22 0 7 3
Moews 524 95 88 25 0 6 2
Pioneer 300 95 86 25 1 15 3
Iowa 4922 (IC IA ) 95 86 24 0 8 2
United-Hagie 55 - _ 95 86 25 1 7 3
Iowa 4412 (ICIA) _ 94 89 22 1 14 4
Iowa 4439 (IC IA ) _ 94 89 23 1 13 3
Maygold 59A 94 89 23 0 8 3
PAG 351 94 84 21 0 11 5
United-Hagie 47A 94 88 20 0 10 2
Pioneer 345 _ __ _ 94 86 19 1 „11 3
DeKalb 628A _ 94 86 23 2 14 3
Farmers 537 94 85 25 0 10 2
PAG 403 93 86 23 0 7 1
Iowa 4517 (IC IA ) _ ___ 93 82 25 0 11 1
Maygold 97 93 85 22 1 7 2
Funk G-76 93 87 22 0 11 4
Iowa 4576 (IC IA ) 93 87 22 0 8 4
DeKalb 630 91 85 23 0 14 3
Iowa 4249 (IC IA ) _ __ 91 83 21 1 11 1
Funk G-16Á 91 87 21 1 11 0>
United-Hagie 49B 90 86 23 1 13 3
United-Hagie X400 90 88 22 3 10 2
Funk G - 3 3 A ________ 89 89 20 1 12 3
Farmers 425 -  ____ 89 80 ' 22 0 7 4
Maygold 67 86 85 20 0 15 3
Iowa 306 (ICIA) ___ 81 84 21 1 16 3
1957 RESULTS
Eighty-one hybrids were tested at two locations. The average 
performance of each hybrid is shown. Least significant difference 
(LSD) values calulated for three sets of odds are as follows;
Odds LSD (bushels)
1 to 1 ----- — ——  5
1 to 4 — ----------- 10
1 to 19 — ----— - 15
If you state that a “ real”  difference between two randomly 
selected hybrids exists when the observed difference in yields ex­
ceeds an “ LSD” value shown, then your odds of being wrong are 
1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19, depending on your choice. (See text, 
page 6.)
Acre Dodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Average all entries ___ -  110.5 86 25.6 0.9 8.9 2.1
Tomahawk 81A . 124 91 25 3 12 2
DeKalb 3X1 (3-w ay X ) _ 123 91 27 2 8 0
United-Hagie W W 5 0__ 123 89 26 0 16 7
Pioneer 301B - _____. 123 90 27 0 3 2
Funk G-95A _ . 121 92 26 1 10 2
DeKalb 806 ______
Iowa 4906 (Agron. &
. 121 87 25 1 8 2
USDA) _ _ _ 120 88 26 0 2 1
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TABLE 4— DISTRICT 4 (continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Dropped 
pet. ears 
root stalk pet.
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Droppe 
pet. ears 
root stalk pet.
Maygold 47 119 88 27 0 19 2 DeKalb 630 110 87 26 0 8 4
Pioneer X3608 119 87 26 0 5 3 United-Hagie 52B 110 83 27 0 5 4
Pioneer X4538 119 86 26 0 5 2 Funk G-78A 109 93 24 2 11 2
Iowa 4576 (IC IA ) 109 84 25 0 6 2
Pioneer 301C 119 91 28 0 7 0 Iowa 4912 (Agron. &
Pioneer 329 119 86 25 0 8 5 USDA) 108 91 27 2 13 1
Pioneer 301 118 89 26 1 8 2
Holden 228-H 118 87 25 0 4 0 Iowa 4732 (Agron. &
Funk G-60A 117 90 25 0 7 3 USDA) 108 86 27 0 8 2McCurdy 115 - 108 81 26 0 7 1
Maygold 59 117 89 26 3 7 0 PAG 170 108 83 25 1 13 1
Maygold 59A 117 88 26 0 8 1 PAG 351 108 89 25 0 14 3
United-Hagie X490 ---- _ 117 86 29 4 15 6 United-Hagie 55 107 82 28 2 9 1
Iowa 4922 (Agron. &
U S U A ) 116 88 26 0 3 1 Pioneer 345 107 87 22 2 15 4
PAG 3*7 116 93 25 0 6 4 Jacobsen J200 107 84 24 1 4 1Iowa 4412 (ICIA) 107 88 25 1 13 4
Green Acres 677B 116 82 25 5 5 4 Stewart S-60 107 73 27 0 7 2
PAG 383 115 86 27 1 4 2 Farmers 588 106 82 29 0 5 2
DeKalb 3X2 (3-way X ) 115 82 27 5 8 2
DeKalb 3X3 ( 3-way X ) 115 85 24 3 9 3 DeKalb 628A 106 88 26 3 12 1
Pioneer 318 115 81 26 0 13 3 PAG 403 106 85 27 0 5 1Moews 524 105 82 28 1 6 1
Funk G-75A 115 93 23 0 6 3 Iowa 4249 (ICIA) 105 87 23 2 12 1
Ohio C92 (ICIA) 114 89 28 1 12 1 United-Hagie 4 9 B ____ __ 104 81 27 2 15 4
Corn King 123 114 86 25 0 3 2
114 90 27 0 8 3 Iowa 4570 (ICIA) 104 89 25 1 7 0
Farmers 537 114 83 27 0 9 2 United-Hagie 47A 104 84 23 0 13 4Moews 5085 103 85 24 0 9 1
DeKalb 800A . 114 89 25 1 17 5 * Iowa 4376 (IC IA ) 102 84 25 2 6 2
Holden H455 114 82 28 0 5 4 DeKalb 488 101 80 25 0 6 2
Iowa 4517 (ICIA) 113 86 26 0 12 3
Pioneer 300 113 83 27 2 12 3 United-Hagie 59 101 85 26 2 13 1
Maygold 97 . 113 84 25 1 6 1 Funk G-33A 101 84 22 2 11 2Farmers 425 100 75 25 0 5 2
PAG 381 113 86 26 4 14 0 United-Hagie X-400 __ __ 100 87 25 6 9 1
PAG 303 . 113 92 25 0 6 4 Funk G-16A 100 87 24 1 11 0
DeKalb 661 . 112 86 28 0 10 1
FUnk G-76 . 112 86 25 0 9 2 McCurdy 115E 99 82 26 0 10 1
Iowa 4439 (ICIA) 112 91 25 1 10 1 Funk G-38A 98 86 22 0 8 1Iowa 306 (ICIA) 97 83 23 2 18 5
United-Hagie X504 . 112 85 27 0 13 0 Moews 500A 96 90 25 0 7 2
PAG 401 112 92 27 0 5 4 Maygold 67 _ — 95 79 23 1 17 3
Farmers 549 . 112 85 25 1 15 3
Maygold 6X . I l l 80 27 0 4 0 Stewart S-56 90 78 25 0 9 1
Stewart S-56B . 110 81 27 0 5 3
TABLE 5. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 5.
(All hybrids double crosses unless marked otherwise.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
4-YEAR AVERAGE 1954-1955-1956-1957
Average all entries____ 88.0 88 17.9 7.3 14.6 3.4
Pioneer 354 -  _ 97 90 17 4 7 5
Pioneer 371 92 90 15 2 7 3
PAG 303 91 89 20 7 11 4
Iowa 4376 (Joh n son )___ 90 89 19 10 10 3
Iowa 4575 (ICIA) 90 89 18 4 11 3
Pioneer 352 90 90 17 6 9 2
Jacobsen J200 90 88 19 3 15 3
United-Hagie 41A 90 88 21 1 17 3
Maygold 69 90 88 18 11 19 4
PAG 277 90 88 18 8 16 6
DeKalb 459 89 88 18 9 19 3
PAG 347 89 88 19 6 18 4
United-Hagie 47A 89 84 19 7 15 3
DeKalb 627 88 88 18 13 18 4
Pioneer 349 88 88 16 7 13 3
McCurdy 100-1 88 90 20 7 14 3
United-Hagie 32A 88 88 17 10 12 5
PAG 234 87 89 18 3 16 5
Pioneer 347 ____ 87 89 17 9 21 3
Moews 15 86 86 17 10 13 3
Iowa 4316 (ICIA) 86 86 17 7 25 3
Farmers 319 86 89 17 11 22 2
Iowa 4297 (ICIA) 86 85 18 8 12 2
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet
PAG 244 _____    85 90 18 6 10 2
Kingscrost K T 6 _________ 85 87 19 13 7 2
Iowa 4249 ( I C I A ) ______  84 87 18 8 21 4
Maygold 9 9 A ____________  84 87 17 10 15 5
Maygold 6 7 _______ - ____  82 85 17 7 18 3
3-YEAR AVERAGE 1955-1956-1957
Average all entries____ 81.6 88 17.5 8.7 16.0 4.0
Pioneer 329 91 89 18 4 10 10
Pioneer 354 90 89 17 5 8 6
PAG 381 87 90 18 14 20 6
PAG 303 86 89 19 8 12 3
Iowa 4575 (ICIA) 85 91 18 5 12 3
Funk G-75A 85 90 18 8 10 3
PAG 347 84 89 19 7 21 4
Iowa 4574 (ICIA) 84 83 17 5 11 3
Pioneer 352 84 91 16 7 9 2
Pioneer 345 84 93 17 6 13 5
Maygold 69 84 88 18 12 23 4
Pioneer 371 84 89 15 3 7 3
DeKalb 459 84 90 17 11 21 4
DeKalb 630 83 87 20 11 17 5
Maygold 97 83 90 18 11 11 3
PAG 277 83 88 18 9 18 7
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TABLE 5— DISTRICT 5 (continued)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
PAG 234 82 90 18 2 17 ■ 7
United-Hagie 47A 82 84 18 9 15 4
Jacobsen J200 82 89 19 4 18 3
McCurdy 100-1 82 90 19 9 16 4
Pioneer 349 82 88 15 9 13 4
United-Hagie X400 82 90 19 14 17 3
United-Hagie 32A 82 88 17 12 14 6
Iowa 437S (Johnson) ___ 81 87 19 12 11 3
United-Hagie 41A 81 87 21 1 20 4
Moews 15 -  - 80 87 17 11 14 3
DeKalb 627 80 88 18 14 19 5
Farmers 319 80 88 17 11 23 2
Iowa 4297 (ICIA) 80 85 17 10 13 2
Moews 14 DR 80 89 17 9 18 . 2
Pioneer 347 79 89 17 10 24 3
Funk G-23 79 87 16 12 20 2
PAG 244 79 89 17 7 12 2
Iowa 4316 (ICIA) 79 85 17 7 27 3
Kingscrost KT6 . _ 79 86 19 15 6 3
N.I.A.E.A. 333 78 90 16 8 16 4
Maygold 99A 77 87 17 13 16 7
Funk G-33A 77 92 17 15 16 4
Iowa 4249 (ICIA) 76 87 18 9 24 5
Iowa 306 (IC IA ) 75 90 18 3 24 ; 7
Maygold 67 1 74 85 16 8 21 3
2-YEAR AVERAGE 1956-1957
Average all entries____ 86.1 89 17.9 0.6 18.6 4.8
Pioneer 329 96 88 19 0 12 13
Pioneer 354
Iowa 4879 (Agron. &
95 89 16 0 9 7
USD A ) 95 86 20 0 7 4
Turner T216 95 91 20 0 30 5
PAG 381 93 92 18 2 25 8
United-Hagie X502 _____ 93 92 21 0 14 9
Maygold 69 92 89 17 1 30 5
DeKalb 459 91 90 17 3 26 6
Torneo 678
Iowa 4882 (Agron. &
91 89 19 0 22 4
USDA) 91 - 84 22 0 11 8
Torneo 619
Iowa 4809 (Agron. &
90 90 21 0 12 2
USDA) 90 89 19 0 12 2
DeKalb 630
Iowa 4880 (Agron. &
90 86 20 1 18 . 7
USDA) 90 84 20 0 7 4
Moews 15 89 88 17 1 18 4
Funk G-75A 89 91 19 0 13 4
Farmers 315 89 90 17 0 12 2
PAG 347 89 90 19 0 25 6
PAG 303 88 90 19 0 15 4
Stewart S-66B 88 86 20 0 10 3
Maygold 97 87 93 19 3 14 4
McCurdy 100-1 87 93 19 0 21 5
DeKalb 627 87 88 17 1 25 8
Iowa 4376 (J o h n so n )____ 87 89 18 1 14 5
Iowa 4575 (ICIA) 86 89 18 0 16 4
PAG 234 86 91 18 1 22 7 •
United-Hagie 47A 86 82 19 0 17 6
Cornelius C55 86 93 17 1 17 2
PAG 277 86 90 19 2 23 10
Iowa 4574 (ICIA) 86 84 17 0 13 4
Jacobsen J200 86 90 18 0 24 5
Pioneer 371 86 89 15 1 8 3
McCurdy 111-1 86 87 17 0 22 1
United-Hagie X402 86 85 16 0 14 4
United-Hagie X400 85 92 18 1 23 4
United-Hagie 41A 85 88 20 0 26 5
Maygold 99A 85 89 17 2 19 9
Kingscrost KT6 84 87 19 3 6 4
Pioneer 352 84 92 17 0 10 3
Pioneer 345 84 94 18 0 16 7
Iowa 4297 (ICIA) 83 85 18 0 16 3
Moews 14DR 83 88 17 4 22 3
United-Hagie 461A 83 91 19 1 22 3
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Dodging Dropped 
pet. ears 
root stalk pet.
Farmers 319 83 88 16 0 29 2 <
Pioneer 349 83 87 15 1 14 5
PAG 244 83 92 17 0 15 3
United-Hagie 32A 82 88 17 1 17 9
Pioneer 347 82 88 17 1 29 4
Funk G-23 82 87 16 1 24 3
Funk G-33A 81 93 16 0 22 5
Iowa 4249 (ICIA) 81 86 18 1 30 8
N.I.A.E.A. 333 81 93 15 0 22 5
DeKalb 423 81 88 18 0 15 4
Iowa 4316 (IC IA ) 81 85 17 2 37 5 ■
Maygold 67 79 88 16 0 27 4
PAG 225 79 88 17 2 21 4
Funk G-24A 79 86 18 0 19 2
Farmers 285 79 84 16 0 7 3
Iowa 306 (ICIA) 78 93 18 1 32 7
1957 RESULTS
One Hundred hybrids were tested at two locations. The average 
performance of each hybrid is shown. Least significant difference 
(LSD) values calculated for three sets of odds are as follows:
Odds LSD (bushels)
1 to 1 ---------   5
1 to 4 ---------------  9
1 to 1 9 -----------------14
If you state that a “ real" difference between two randomly 
selected hybrids exists when the observed difference in yields exceeds 
an “ LSD" value shown, then your odds of being wrong are 1 to 1, 
1 to 4 or 1 to 19, depending on your choice. (See text, page 6.)
Acre _ Dodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Average all entries ___ _ 92.2 87 20.9 1.1 6.4 0.7
DeKalb 3X1 (3-way X ) _ 109 90 24 5 7 0
Pioneer 329 - 108 92 21 0 4 2
Pioneer X3608 . 108 91 24 0 4 3
PAG 381 . 105 90 Ü 4 8 ; 2
Turner T49 . 105 89 26 0 3 0
Funk G-76 . 103 96 22 1 7 0
DeKalb 3X2 (3-way X ) _ 103 90 ' 25 3 6 1
Iowa 4882 (Agron. & 
USDA) - . 103 88 25 0 1 2
Maygold 69 . 102 83 20 2. 12 1
United-Hagie X502 . 102 88 24 0 4 1
Turner T216 . 101 91 23 0 7 1
Maygold 97 -. 101 92 21 5 2 0
Iowa 4989 (Agron. & 
USDA) . 101 86 22 0 5 0
DeKalb 459 . 101 91 20 5 14 0
Iowa 4809 (Agron. & 
USDA) . 100 88 20 0 5 1
DeKalb 3X3 (3-way X ) _ 99 84 23 0 6 0
Funk G-60A - 99 84 23 0 5 1
Holden 228-H . 99 89 21 0 7 0
Cornelius C75 _ 98 92 24 0 3 . 1
PAG 347 - - 98 90 22 0 8 1
Iowa 4879 (Agron. & 
USDA) - 98 88 23 0 2 2
Pioneer 318 1 98 83 23 0 4 2
Iowa 4570 (ICIA) - 97 85 23 2 2 0
Torneo 678 . - 96 89 21 0 11 0
Iowa 4988 (Agron. & 
USÏ5A) 96 90 25 0 2 0
PAG 351 - 96 93 21 0 12 4
Schmidt HS-119 - 96 88 21 2 13 0
Iowa 4600 (ICIA) . 96 87 21 0 8 0
Iowa 4880 (Agron. & 
USDA) - 96 83 23 0 5 0
Torneo 619 96 89 25 0 4 0
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TABLE 5— DISTRICT 5 (continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
M oist
pet
Lodging Dropped 
pet ears 
root stalk pet
Pioneer 354 _ 96 90 17 0 3 1
Powers 400 95 90 20 0 5 2
United-Hagie X402 _ 95 82 19 0 5 2
McCurdy 100-1 _ _ 95 90 21 0 9 0
Jacobsen J200 95 87 20 0 3 1
Pioneer 345 _ 95 91 20 0 9 0
Funk G-78A _ 95 85 21 0 7 0
Radcliffe R98 95 83 23 0 2 2
DeKalb 630 94 83 24 3 4 1
Maygold 99A 94 91 19 4 7 2
Farmers 315 _ 94 87 19 0 5 0
United-Hagie WW30 ___ 93 88 20 3 4 1
Funk G-75A 93 94 20 0 6 1
McCurdy 114 93 91 21 0 6 1
Iowa 4376 (Johnson) — 92 85 21 2 5 0
Moews 500A 92 88 22 0 i l 1
United-Hagie X394 91 88 19 0 5 1
United-Hagie 32A 91 88 21 2 5 1
Moews CB65A 91 85 24 0 4 0
Tomahawk 4 3 ---- 91 92 19 8 h 1
DeKalb 627 ---------- - _ 91 83 20 2 10 1
Moews 5071 -  — 91 82 21 1 9 2
PAG 234 91 88 20 2 7 0
United-Hagie X400 91 89 21 3 7 1
Stewart S-66B _ _ 91 80 23 0 2 0
Pioneer 352 —  _ 90 93 19 0 4 0
Holden H455 -  - 90 81 26 0 3 1
Farmers 327 _ -  _ - __ 90 89 21 0 3 0
Moews 15 -  ------- _ _ 90 86 18 2 5 4
Pioneer 347 --------- 90 90 19 2 10 0
United-Hagie 41A 90 89 23 0 9 2
United-Hagie 47A 90 86 20 0 5 0
DeKalb 414 90 82 19 0 h 0
PAG 303 -------- ----- 89 86 23 0 3 0
Pioneer 371 ---- 89 92 17 1 9 1
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet ears
bu. pet pet root stalk pet.
4-YEAR AVERAGE 1954-1955-1956-1957
Average all entries____ 99.3 89 20.8 11.6 15.3 1.3
United-Hagie 41A 106 89 23 8 12 3
Pioneer 347 -  _ 104 89 20 12 16 0
Pioneer 852 -------- 103 88 20 11 10 1
Pioneer 354 103 91 20 10 10 3
PAG 277 102 89 21 14 17 1
McCurdy 115 102 88 23 4 14 1
PAG 244 102 91 20 9 16 1
PAG 234 101 90 20 8 19 1
Kingscrost KT6 101 89 22 20 10 1
Iowa 4376 (Johnson) — 100 90 22 13 15 1
DeKalb 459 _ _ 99 89 21 13 18 0
Pioneer 371 98 88 18 5 14 1
Iowa 4316 (ICIA) 97 89 21 15 19 3
Pioneer 349 97 91 19 12 20 1
Iowa 4470 (ICIA) 97 89 21 13 20 2
United-Hagie 461A _ _ 97 87 23 9 16 2
Iowa 4397 (ICIA) 97 90 21 17 9 1
Maygold 67 96 92 21 13 20 0
Funk G-16A 96 89 21 14 18 1
Maygold 99A 95 88 21 12 16 2
Maygold 89 _ 94 84 21 14 10 2
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand M oist pet ears
bu. pet. pet root stalk pet
PAG 277 _ __ _______ 89 86 21 4 6 1
Funk G-33A _ 89 94 19 0 12 0
Iowa 4575 (IC IA ) — _ 89 91 20 0 6 1
United-Hagie 461A 89 89 22 1 10 1
Iowa 4297 (IC IA ) 89 84 21 0 3 0
Iowa 4470 (N.I.A.E.A.) _ 89 90 20 0 8 1
Maygold 6 X ---- 89 82 24 0 4 1
Funk G-23 _ ------ --- 88 88 18 2 11 0
Farmers 427A 88 85 19 6 9 1
Cornelius C55 88 92 20 1 3 0
Pioneer 349 87 85 17 1 6 0
Moews 14 DR 87 88 19 8 6 0
Kingscrost KT6 87 89 22 5 3 0
McCurdy 114E ___- _ 87 85 22 1 6 0
Kingscrost K T 7 __-  - _ 87 87 19 0 8 0
Iowa 4249 (IC IA ) _ 86 83 21 2 8 0
Iowa 4574 (IC IA ) 86 80 21 0 5 1
Maygold 67 86 85 19 0 9 1
Kingscrost KT5 85 85 21 6 5 0
McCurdy 111-1 _ _ 85 83 20 0 4 0
Iowa 306 (IC IA ) ____ 85 91 20 2 17 1
PAG 244 . _ 85 90 19 0 8 0
Iowa 4573 (IC IA ) 84 83 18 0 5 0
Iowa 4316 (IC IA ) 84 83 19 4 9 1
DeKalb 423 _ 84 88 21 0 8 0
Funk G-38A 84 93 19 0 4 1
Funk 55048 84 84 21 0 5 1
Funk G-24A ___ 82 85 19 0 6 0
Farmers 319 _ ------ 82 84 19 0 10 0
Kingscrost KT2 _ ------ _ 82 78 19 0 8 1
PAG 225 _____  -  _ 81 86 19 3 7 1
DeKalb 488 _ 81 86 22 2 11 0
N.I.A.E.A. 333 _ 80 90 18 0 5 0
Iowa 4298 (IC IA ) _ _ 79 86 19 0 10 0
Farmers 285 _ - 78 80 18 0 6 1
)F HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 6.
jnless marked otherwise.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet ears
bu. pet. pet. root stalk pet
3-YEAR AVERAGE 1955-1956-1957
Average all entries___ . 97.0 90 20.3 15.1 18.6 i.a
United-Hagie 41A _ _ 104 88 22 10 16 4
Pioneer 347 -  — _ _ 104 91 19 15 20 0
Funk G-75A -  - . 102, 91 22 14 13 1
United-Hagie X400 -----_ 102 91 20 22 22 1
PAG 297 ---------- - 101 92 20 10 12 0
Pioneer 354 _ — _ .  100 92 20 13 12 3
McCurdy 115 - 100 89 23 6 17 1
Pioneer 352 ------ ----------- _ 99 88 19 14 12 1
DeKalb 630 99 91 23 19 16 2
PAG 277 _ 99 90 20 18 22 1
DeKalb 459 _ 98 91 20 15 23 0
Iowa 4376 (Johnson) — _ 98 90 21 17 20 1
Maygold 97 ___ 98 92 21 8 13 1
PAG 234 98 89 20 10 23 1
PAG 244 _ 98 91 20 11 20 0
Pioneer 345 —  — 98 89 21 13 14 2
Kingscrost KT6 98 89 22 21 13 1
Cornelius C49 97 91 21 11 15 1
Iowa 4316 (IC IA ) 96 91 20. 18 23 3
Pioneer 371 — 96 88 18 6 18 1
Funk G-16A 95 91 20 . 18 22 1
Maygold 6 7 ____________ _ 95 93 20 16 25 0
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TABLE 6— DISTRICT 6 (continued)
1957 RESULTS
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Iowa 4397 (IC IA ) - 95 90 21 21 12 1
May gold 99 A  _ 95 89 21 15 21 2
United-Hagie 461A _ 95 90 22 12 19 2
Pioneer 349 _ - 95 92 18 14 24 1
Iowa 4470 (ICIA) _ 94 90 20 17 25 2
Maygold 89 94 86 20 18 12 2
DeKalb 603 -  — _ 93 86 21 22 14 1
Punk G -2 3 -------------------- * 93 92 20 21 27 1
DeKalb 409 93 92 19 15 26 1
Punk G-33A _ 91 90 21 27 17 1
Iowa 4483 (IC IA ) 90 87 18 13 23 1
2-YEAR AVERAGE 1956-1957
Average all entries ------ 105.5 91 22.2 8.7 14.8 0.8
Iowa 4807 (Agron. &
USDA) — -------_ 118 92 25 9 8 1
Pioneer 347 _ 113 90 20 10 15 0
Punk G-75A _ _ 112 91 25 10 13 1
Iowa 4788 (Agron. &
USDA) _ 111 93 24 12 18 1
Iowa 4569 (ICIA) _ _ 110 94 24 11 13 1
United-Hagie 41A _ 110 88 24 10 14 3
Iowa 4599 (ICIA) 110 93 22 15 13 1
PAG 303 110 91 23 8 14 0
Iowa 4600 (IC IA ) ------ _ 109 91 23 5 14 0
McCurdy 115 - 109 92 26 4 15 1
Moews 14DR _ 109 89 21 5 19 1
Iowa 4652 (IC IA ) ------ _ 109 91 22 5 11 1
Cornelius 404B 109 88 23 6 10 1
Harper 303H _ 109 91 22 2 8 1
DeKalb 623 108 92 23 6 14 1
Maygold 97 _ 108 94 23 3 8 0
Pioneer 352 — 108 89 21 9 11 1
DeKalb 459 -  -  - 108 93 22 9 19 0
United-Hagie X400 108 93 22 17 23 1
United-Hagie 47A _ 107 90 23 9 11 1
Iowa 4874 (Agron. &
USDA) 107 94 23 3 11 1
Kingscrost KT6 _ 107 89 24 14 8 1
Pioneer 345 107 89 23 4 13 1
Iowa 4376 (Johnson) —_ 106 93 23 12 20 1
DeKalb 630 106 90 25 10 19 1
PAG 297 — -  — 106 92 23 6 9 0
United-Hagie X402 ------ _ 106 91 22 4 9 0
Pioneer 354 106 92 21 9 11 2
PAG 234 106 93 21 3 18 1
PAG 277 106 90 21 10 18 1
Turner T216 -  -  - 105 91 24 12 9 0
United-Hagie 32A _ 105 95 21 5 18 1
DeKalb 423 ------ ------------ 105 91 24 8 12 1
Farmers 315 — ------ ---. 104 88 21 0 9 1
DeKalb 410 __ — _ 104 89 19 11 20 0
Punk G-16A . 104 93 22 13 18 1
PAG 244 . 104 91 22 3 16 0
Iowa 4563 (IC IA ) _ -. 104 92 24 8 17 1
Iowa 4397 (IC IA ) _ - 104 88 23 17 11 1
Maygold 99A _ _ — . 104 88 23 9 18 1
Iowa 4297 ( I C I A ) ____. 104 87 23 16 6 0
PAG 225 _ -------- . 103 89 21 1 16 0
Cornelius C49 _ _ -. 103 91 23 7 11 1
Pioneer 349 - -  -. 103 93 19 7 21 1
Iowa 4316 (IC IA ) -  -. 103 89 21 14 22 3
Iowa 4470 (IC IA ) ------ 102 91 22 9 22 2
DeKalb 409 -  -. 101 93 21 10 22 1
Punk G - 2 3 ------ ----------- . 101 91 21 17 24 1
Maygold 89 . 101 84 22 12 13 1
Dekalb 603 -  _ . 101 86 23 15 15 1
Punk G-24A . 101 92 22 10 15 1
Maygold 67 -  -. 101 92 22 9 20 0
United-Hagie 461A ----- 100 90 24 6 20 2
Maygold 107 - 100 92 19 9 12 1
Pioneer 371 99 87 19 2 14 1
Punk G-33A 98 91 23 18 20 1
Iowa 4483 (IC IA ) — 96 86 19 8 16 1
Ninety hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is shown. Least significant difference (LSD) 
values calculated for three sets of odds are as follows:
Odds LSD (bushels)
1 to 1 ---------------  5
1 to 4 ----------------- 10
1 to 1 9 ----------------- 16
If you state that a “ real” difference between two randomly 
selected hybrids exists when the observed difference in yields ex­
ceeds an “ LSD” value shown, then your odds of being wrong are 
1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19, depending on your choice. (See text, 
page 6.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield 
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
Average all entries------ 110.0 87 23.5 3.1 5.9 0.5
Pioneer 347 -----------  —i. 125 87 22 1 6 0
Iowa 4807 (Agron. &
USDA) 124 90 26 1 1 1
United-Hagie 41A 120 87 24 11 2 3
Iowa 4600 (ICIA) 118 87 25 2 8 0
Iowa 4599 (IC IA ) _ _ 118 90 22 4 4 0
Pioneer 345 117 86 23 0„ 6 0
Iowa 4652 (IC IA ) _ 117 84 23 0 3 1
Holden 24-H _ 117 85 27 3 1 0
Punk G-75A __ -  - 117 88 25 6 3 0
Torneo 678 116 86 26 5 4 1
Maygold 97 _ — 116 92 24 0 3 0
Cornelius 404B _ 116 88 23 4 4 0
DeKalb 630 116 88 27 5 8 2
United-Hagie X400 115 90 23 12 8 1
Kingscrost KT7 115 90 24 2 10 0
Holden H444 114 90 29 0 1 0
United-Hagie 47A 114 85 23 4 4 1
Iowa 4570 (IC IA ) ------- 114 85 23 0 1 0
Iowa 4470 (IC IA ) 114 93 22 4 9 ft
Iowa 4788 (Agron. &
USDA) 114 88 24 1 5 1
, DeKalb 423 _ -  - 114 90 25 3 5 0
Iowa 4397 (IC IA ) 114 90 25 11 3 0
United-Hagie X394 114 88 25 0 5 0
Kingscrost KT6 113 85 25 2 2 0
United-Hagie 32A 113 96 22 5 7 1
Tomahawk 43 - 113 90 24 5 13 0
Punk 55048 113 86 22 2- 1 0
Moews CB65A 113 84 25 4 1 0
Moews 500A 113 84 27 2 6 1
Iowa 4569 (IC IA ) -------- 112 90 25 0 5 2
Harper 303H 112 89 22 2 2 0
PAG 303 112 85 24 4 5 0
Punk G-16A 112 87 23 4 7 0
United-Hagie X402 112 90 24 2 2 0
Moews 14 DR 112 83 21 8 6 0
Pioneer 352 112 88 21 2 8 0
Naeve 112 111 88 24 3 3 1
Farmers 315 111 83 21 0 1 0
Iowa 4809 (Agron. &
0USDA) 111 88 23 0 3
Iowa 4376 (Johnson) — 111 92 23 1 7 0
Farmers 222 111 89 19 8 13 0
DeKalb 623 _ 111 90 24 6 3 1
DeKalb 459 111 88 22 5 6 0
PAG 234 110 90 22 0 5 1
DeKalb 414 _ 110 82 24 3 4 1
Pioneer 371 110 89 20 0 13 1
Pioneer 349 110 88 21 4 10 0
Kingscrost KT5 110 87 23 0 10 0
Iowa 4879 (Agron. &
USDA) 110 75 26 1 2 1
Torneo 619 _ 110 90 28 2 3 0
Iowa 4297 (IC IA ) 109 83 23 4 3 0
McCurdy 116E — 109 84 26 0 3 2
Pioneer 354 109 88 22 0 4 1
United-Hagie X502 ------ 109 88 28 2 3 1
DeKalb 603 109 85 24 3 7 1
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TABLE 6— DISTRICT 6 (continued)
Hybrid
Acre Lodging Dropped Acre Lodging Dropped
yield Stand Moist. pet. ears Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet. bu. pet. pet. root stalk pet.
PAG 297 109 89 23 2 4 0 Punk G-38A 105 85 23 2 5 1May gold 107 109 92 21 3 4 0 Iowa 4563 (IC IA ) 105 88 25 0 2 1Turner T216 109 86 25 11 2 0 Punk G-23 104 87 22 7 13 0Kingscrost KT2 109 85 24 3 16 0
McCurdy 115 108 89 27 6 7 0 Maygold 67 104 88 24 3 9 0
Schmidt HS-152A 104 83 22 0 5 0
Iowa 4874 (Agron. & Farmers 425 104 79 25 4 3 0
USDA) 108 92 25 2 5 1 DeKalb 409 104 88 22 4 9 0
Iowa 4316 (ICIA) ___ __ 108 89 23 i 1 8 3 Maygold 89 103 75 23 7 3 1
PAG 244 108 89 22 0 4 0 Cornelius C49Schmidt HS-152 108 85 21 4 9 0 103 85 24 2 4 0
United-Hagie 461A 108 92 26 5 10 2 Iowa 4630 (IC IA ) 103 83 21 2 7 1PAG 270 103 80 23 5 7 1
DeKalb 410 
PAG 277
108
108
81
85
21
22
3
7
9
9
0
0
Farmers 427A 
DeKalb 488
103
102
80
90
24
27
10
2
8
6
1
1
PAG 225 
Moews 5063 
Maygold 99A
107
107
107
86
80
90
22
22
24
1
3
5
10
13
8
0
1
1
Punk G-33A 
Pioneer X2772 . 
Punk G-24A
101
100
99
88
79
88
24
20
23
6
2
2
6
11
4
0
1
0
Pioneer X0564
Iowa 4417 (IC IA ) 98 85 19 0 12 0107 88 21 0 9 0 Iowa 4483 (IC IA ) . 94 77 21 0 8 0McCurdy 111-1 106 83 25 5 8 0
TABLE 7. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 7.
(All hybrids double crosses unless marked otherwise.)
Acre Lodging’ Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
4-YEAR AVERAGE 1954-1955-1956-1957
Average all entries ...... 92.7 85 22.0 2.3 12.0 2.2
Pioneer 301 100 88 23 3 16 2
Funk G-60A 98 87 22 3 11 3
Iowa 4622 (Agron. &
USDA) 98 88 22 0 12 2Pioneer 301B 98 90 23 1 8 3
Farmers 537 96 85 24 1 9 3
Funk G-95A 95 87 23 1 13 2PAG 383 95 88 23 4 11 2
Pioneer 335 95 85 22 5 13 2Maygold 59 94 81 22 3 9 1
AES 801 (Coppock) ____ 93 89 25 2 6 2
Pioneer 345 93 85 20 1 10 3Maygold 59A 93 86 22 1 14 2Maygold 47 93 86 24 3 16 4DeKalb 627 93 84 20 4 18 1
PAG 347 93 83 21 2 11 2
Moews 520 92 82 23 2 14 2McCurdv 115 91 84 22 1 11 2PAG 277 91 85 20 3 10 3McCurdy 987 90 84 23 3 11 1
Maygold 69 88 87 20 2 10 2
United-Hagie 47A 82 78 21 3 14 2Maygold 67 79 82 22 5 15 2
3-YEAR AVERAGE 1955-1956-■1957
Average all entries ..... 90.4 86 21.6 2.1 13.4 1.4
Pioneer 301B 98 90 22 2 9 3Funk G-60A 97 88 22 3 12 2Maygold 59 96 85 22 3 11 1PAG 383 96 90 22 1 12 1Pioneer 301 95 88 23 3 20 1
Farmers 588 95 88 23 5 13 3Pioneer 329 95 90 21 0 12 2DeKalb 630 94 88 22 2 19 1Iowa 4412 (ICIA) - _ 93 88 21 3 16 1Iowa 4622 (Agron. &
USDA) 93 89 21 0 14 2
PAG 381 . _ 92 87 22 3 12 1Maygold 59A 92 89 23 1 16 3
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
AES 801 (Coppock) ____  91 91 25 2 7 2
PAG 347 91 83 21 1 12 1
Pioneer 335 _ . 91 84 21 4 15 1
Farmers 537 91 85 25 1 11 2
Moews 520 91 81 22 3 16 1
DeKalb 627 91 84 20 3 21 1
PAG 277 90 84 19 3 11 2
Funk G-75A 89 87 20 1 10 1
Funk G-95A 89 86 23 1 15 0Maygold 47 89 86 24 4 18 2
McCurdy 115 89 85 21 1 11 1
Pioneer 345 88 84 19 1 12 2
Funk G-76 88 88 22 1 12 1
Iowa 4439 (IC IA ) _ 87 89 21 4 13 1
Farmers 425 86 79 22 2 16 0
Maygold 69 86 87 20 3 12 1
Iowa 4576 (ICIA) 86 89 22 1 8 3
McCurdy 987 86 84 23 2 12 1
United-Hagie 47A 81 78 20 2 17 2
Maygold 67 77 85 20 3 19 1
2-YEAR AVERAGE 1956-1957
Average all entries .... 93.5 86 22.6 2.8 9.6 1.1
Middelkoop M33
(single X ) - 106 87 23 1 4 2Pioneer 301B - 103 89 23 3 4 1
Funk G-60A - 102 89 23 4 9 1
Maygold 59 - 102 85 22 5 8 1
PAG 383 - 100 89 23 2 7 1
Pioneer 329 99 90 21 0 10 2DeKalb 806 99 87 22 1 11 2Pioneer 318 _ 99 87 23 0 8 1
Maygold 59A 98 92 23 2 12 2
Moews 520 - 97 81 23 5 11 1
Farmers 588
Iowa 4622 (Agron. &
- 97 88 24 6 9 2
USDA) 97 89 22 0 10 1
PAG 347 97 80 21 2 9 1Middlekoop M66 96 80 25 1 8 0
PAG 377 _ 95 93 20 8 19 2
PAG 403 - 95 84 25 2 6 1DeKalb 630 - 95 88 23 3 14 0Funk G-76 - 95 88 23 1 8 1
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TABLE 7— DISTRICT 7 (continued)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
Iowa 4907 (Agron. & 
USD A ) _ 95 94 21 1 7 i
Farmers 537 . 94 85 25 2 5 2
Pioneer 301 94 87 25 4 16 1
Maygold 47 94 87 24 5 17 1
Funk G-75A 93 87 22 2 5 2
PAG 381 _ 93 88 22 4 10 1
Lester Pfister 777 _ 93 79 23 3 8 1
Funk G-95A _ 93 86 23 1 13 0
Maygold 69 93 90 21 4 10 1
DeKalb 627 92 82 - 21 5 16 0
PAG 277 92 83 20 5 10 2
Middlekoop M88 92 82 27 0 7 0
Iowa 4412 (ICIA) 91 89 22 4 12 ' 0
Iowa 4376
(Ia.S.H.C.Co.) ---------- ■  91 80 21 1 7 1
Maygold 97 91 88 21 2 4 0
Iowa 4439 (ICIA) 90 90 21 4 12 0
AES 801 (Coppock) — __ 90 91 27 3 5 2
Pioneer 335 _ 90 83 22 6 h 1
McCurdy 987 90 83 24 4 9 1
McCurdy 115 89 84. 21 2 ,11 0
Middlekoop M8 89 87 23 2 10 1
Pioneer 345 89 83 20 2 11 2
United-Hagié 41A 88 82 24 2 7 1
United-Hagie 47A 87 76 21 2 10 2
United-Hagie 49B 87 81 23 7 14 2
Farmers 425 86 76 24 2 11 0
Iowa 4576 (IC IA ) 86 89 23 1 7 3
Maygold 67 77 83 21 4 12 1
1957 RESULTS
Eighty-one hybrids were tested at two locations. The average 
performance of each hybrid is shown. Least significant difference 
(LSD) values calculated for three sets of odds are as follows:
Odds LSD (bushels)
1 to 1 — ------------  6
1 to 4 ------------------ 11
1 to 1 9 -----------------17
If you state that a "real”  difference between two randomly 
selected hybrids exists when the observed difference in yields ex­
ceeds an “ LSD”  value shown, then your odds of being wrong are
1 to 1, 1 to 4 or 1 to 
page 6.)
19, depending on your choice. (See text,
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Dropped 
pet. ears 
root stalk pet.
Average all entries .... .... 95,7 84 23.9 3.9 8.6 0.9
Holden H444 
Middelkoop M3 3
_ 116 93 27 0 3 0
(single X ) . 114 88 23 1 3 2
Harper 307A - 113 87 23 1 3 2
McAllister 23A - 113 81 25 0 0 0
Cornelius C75 _ 107 : 8 7 23 1 5 0
Coppock 65 . 107 86 23 0 5 0
Pioneer X4538 _ 107 93 25 1 11 2
Maygold 59A 106 93 24 3 7 2
Maygold 47 106 89 26 8 16 0
McAllister X202 105 85 25 2 5 1
Middlekoop M80 105 86 I  25 0 6 1
Funk G-60A _ 104 85 23 3 10 1
DeKalb 3X1 (3-w ay X ) _ 104 85 23 10 6 1
PAG 383 104 87 23 2 9 2
DeKalb 856 103 86 24 8 13 0
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Maygold 59 - 103 87 23 6 6 ?<Pioneer 318 . 102 84 22 1 5 1
Iowa 4622 (Agron. & 
USDA) . 102 89 25 1 8 1
DeKalb 3X3 (3-way X )  .. 101 89 23 6 9 2
Pioneer 329 . 101 91 22 0 5 1
Turner T49 . 101 78 27 2 8 1
DeKalb 630 . 101 87 24 6 13 0
Iowa 4732 (Agron. & 
USDA) 1 101 86 26 2 3 1
McCurdy 116 . 101 91 25 2 5 1
Pioneer X3608 . 100 82 26 2 9 2,
Pioneer 317A 99 85 25 3 7 1
United-Hagie X504 99 86 24 3 6 2
DeKalb 806 99 85 23 2 9 2
Maygold 6X 99 87 23 2 10 1
Maygold 69 99 88 21 6 10 1
Middlekoop M66 99 . 77 26 1 11 1
United-Hagie WW50 E-—_ 98 86 26 4 15 • 2
AES 801 (Coppock) _— _ 98 91 26 4 4 0
United-Hagie X490 _ 97 82 27 9 17 0
Farmers 537 96 83 27 2 6 1
PAG 377 96 88 21 9 15 , 0
PAG 381 96 88 23 6 10 1
Funk G-76 96 85 24 3 8 1
Holden 24-H 96 78 25 0 2 0
Ohio C92 (ICIA) 95 85, 23 "8 10 0
DeKalb 3X2 (3-w ay X ) _ 95 78. 25 7 7 . 1
Turner T60 95 80: 27 . i 7 0
Funk G-95A 95 84 25 1 14 1
DeKalb 661 95 77 24 2 11 0
Pioneer 301 95 84 24 6 11 1
Funk G-78A 94 90' 23 1 2 12 1 1
PAG 403 94 79 25 4 4 1
Lester Pfister 1875 
(single X ) 94 89 24 7 4 0
United-Hagie 49B 94 :84 24 11 13 2
Funk G-75A 94 85 22 3 4 1
Iowa 4907 (Agron. & 
USDA) 93 93 22 0 8 1
Maygold 97 93 87 22 2 3 0
Pioneer 335 92 86 23 11 14 0
Pioneer 301B . .92 85 25 5 6 1
Moews 520 92 '74 24 10 12 2
PAG 347 91 78 23 2 5 1
Farmers 588 91 86 26 10 7 1
PAG 277 91 82 22 8 10 1
Middlekoop M88 91 75 26 0 6 1
McCurdy 987E 90 80 22 1 6 : 1
PAG 351 90 87 22 6 14 2 '
DeKalb 627 90 79 21 9 18 0
Iowa 4412 (ICIA) 90 89 22 6 10 0
Iowa 4576 (IC IA ) . 89 88 23 2 8 2 1
Green Acres 677B 89 82 24 6 8 3
Middlekoop M8 . 88 82 23 2 12 : 2 . '
Moews 14 A 88 .81 21 4 15 2
Pioneer 345 ! 88 78 22 2 13 1
McCurdy. 115 86 80 22 2 9 1
United-Hagie 41A . 86 80 24 4 5 o
Moews CB69A . 85 86 27 i 4 2
Iowa 4376 
(Ia.S.H.C.Co.) - 85 76 23 2 9 2
United-Hagie 59 - 85 86 25 7 13 3
Lester Pfister 777 . 85 71 26 5 12 2
McCurdy 987 . 85 73 25 5 10 2
Iowa 4439 (ICIA) _ 85 87 22 8 11 1
United-Hagie X505 - 84 80 25 ' 7 12 0
Farmers 425 1 84 73 24 4 13 1
Moews CB90A 83 76 27 3 8 2
United-Hagie 47A . 80 64 22 4 5 1
Maygold 67 . 77 82 23 4 14 0
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TABLE 8. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 8
(All hybrids double crosses unless marked otherwise.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
3-YEAR AVERAGE 1955-1956-1957
Average all entries ........117.5 89 23.4 O.l 10.1 1.9
Funk G-95A _ _ .—  127 92 24 0 12 1
McAllister X1001 126 90 25 0 7 2
Maygold 59A _ - 125 90 25 0 13 1
PAG 401 . _ 123 91 24 0 11 3
McAllister 13 A 123 88 25 0 7 1
Iowa 4517 ( I C I A ) __ . _ 122 87 26 0 8 2
DeKalb 627 _ ____ 120 90 21 0 12 2
PAG 381 120 91 23 0 10 2
Pioneer 301B 120 92 24 0 7 2
McCurdy 987 120 92 24 0 16 1
Funk G-60A 119 91 24 0 7 3
Pioneer 345 119 91 22 0 9 2
Maygold 47 _ _ __- 119 90 25 0 16 2
Maygold 59 118 91 24 0 13 1
DeKalb 630 _ _ - 118 88 24 0 11 2
McCurdy 115 . 118 89 23 0 9 1
McCurdy 100-2 ______ 118 89 23 0 7 2
Farmers 537 _ _ _ 117 89 26 0 11 3
Farmers 588 117 89 25 0 12 2
PAG 170 _ 117 90 23 1 13 2
Funk G-76 ___ ______117 89 23 0 6 1
Maygold 6 9 __ ____ 117 90 22 0 8 2
Pioneer 329 _ _ _. ' 116 92 23 0 7 2
Funk G-75A 116 90 22 0 4 1
Iowa 4575 (ICIA) 116 91 21 0 11 1
Iowa 4617 (ICIA) 116 92 24 0 7 4
United-Hagie 49B 116 86 24 0 15 1
Pioneer 354 115 89 20 0 6 3
PAG 351 114 89 23 0 10 3
United-Hagie 55 114 86 27 0 9 3
PAG 347 _ 114 88 *23 0 12 2
Iowa 4576 (ICIA) 114 91 23 0 6 2
Maygold 67 110 88 22 0 14 2
Iowa 4376 (ICIA) 109 87 22 0 10 1
Farmers 425 _ 109 85 23 0 11 1
Iowa 4298 (IC IA ) — 109 87 21 0 16 2
2-YEAR AVERAGE 1956-1957
Average all entries .........12 1 .4 90 2 5 .3 0 .1 3 .7 1 .2
Middlekoop M88 135 91 27 0 3 0
Maygold 59A - 132 91 27 0 5 1
Funk G-95A - 130 93 26 0 4 1
Cornelius C75 _ _ _ - 130 93 27 0 1 1
PAG 401 - 129 92 26 1 3 2
McAllister X I 001 
Middlekoop M33
_ 127 92 26 0 3 2
(single X ) _ 127 89 27 0 2 3
AES 801 (ICIA) 126 91 28 0 3 1
PAG 381 126 92 25 0 4 1
Moews 523 _ 126 91 28 0 6 1
Iowa 4906 (Agron. &
USDA) _ 125 91 28 0 3 0
McAllister 13A - _ 125 88 27 0 2 1
McAllister 11 _ 125 91 27 0 5 2
Maygold 69 125 90 23 0 4 1
DeKalb 627 124 91 22 0 5 1
McCurdy 987 - 124 93 26 0 7 1
PAG 377 _ 124 91 24 0 8 1
Maygold 59 - 124 90 26 0 2 1
PAG 170 124 90 24 1 4 1
Funk G-76 _ 123 90 25 0 1 1
Iowa 4903 (Agron. &
USDA) _ 123 90 25 0 2 3
Lester Pfister 666 123 90 26 1 2 1
Maygold 4 7 __ -  _
Iowa 4922 (Agron. &
123 91 27 0 8 2
USDA) _ 123 91 26 0 4 1
United-Hagie X501 .  123 90 26 1 6 1
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
McCurdy 115 _ _ _ 122 89 25 0 5 1
Middlekoop M8 122 92 24 0 4 1
Pioneer 3Ö1B ------ 122 91 26 0 1 1
Iowa 4517 (IC IA ) _ 122 87 27 0 4 2
Farmers 588 _ _ 122 88 27 0 7 1
Iowa 4575 (IC IA ) _ 122 92 22 0 6 1
Funk G-75A 121 91 23 0 2 1
Pioneer 345 121 91 23 0 3 1
Pioneer 317 . _ 121 92 26 1 4 1
Farmers 5 3 1 ______ _ 121 87 27 0 5 2
DeKalb 806 _ _ _ _ 120 91 27 0 5 1
Funk G-60A _ 120 91 26 0 2 2
Pioneer 354 _ — _ _ 118 89 22 0 2 1
McCurdy 100-2 _ 118 88 25 0 2 1
Iowa 4576 (IC IA ) __ 118 93 25 0 1 2
United-Hagie 5 5 __ 118 86 28 0 2 2
DeKalb 630 _ 118 88 25 0 5 1
PAG 351 _ ____ 118 88 24 0 4 3
Pioneer 329 _____________117 91 24 0 3 2
PAG 347 ________ ____117 87 24 0 4 1
United-Hagie 41A 117 91 25 0 4 1
Iowa 4617 (IC IA ) _ 116 91 26 0 3 3
United-Hagie 47Á 115 88 25 0 3 0
Maygold 97 -  — 114 90 23 0 2 1
Iowa 4376 (IC IA ) 114 87 24 0 4 1
United-Hagie 49B ____113 84 26 0 5 1
Iowa 4298 (IC IA ) — ____113 87 23 0 5 1
Kingscrost KT6 113 90 24 0 2 1
Maygold 67 — ---- ____113 88 23 0 5 1
Farmers 425 _ - 112 86 24 0 4 0
1957 RESULTS
Ninety hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is shown. Least significant difference (LSD) 
values calculated for three sets of odds are as follows:
Odds LSD (bushels)
1 to 1 ----------------  5
1 to 4 -----------  10
1 to 1 9 ---------  16
If you state that a “ real”  difference between two randomly 
selected hybrids exists when the observed difference in yields ex­
ceeds an “ LSD” value shown, then your odds of being wrong are 
1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19, depending on your choice. (See text* 
page 6.)
Aeré Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Average all entries ___ 136.6 91 26.2 O .l 3.9 0.4
Middlekoop M88 _ 156 94 27 0 3 0
Holden H444 _ 149 94 28 0 1 0
Funk G-95A __ 149 94 25 0 5 0
Dockendorff 101 148 87 28 0 2 1
Cornelius C75 _ 146 95 27 0 2 0
Lester Pfister 666 146 92 26 1 3 0
Maygold 6X _ 146 94 25 0 5 0
McAllister 11 
Middlekoop M33
_ 146 94 27 0 4 0
(single X ) ____146 92 26 0 2 2
United-Hagie X504 _ _ 144 96 27 0 2 0
Middlekoop M80 —  144 91 27 0 1 0
AES 801 (ICIA) 144 92 28 0 5 0
Pioneer 301B ____ 144 93 25 0 1 0
United-Hagie X490 _____144 89 29 1 5 0
Harper 3 6 OH 143 93 27 0 1 0
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TABLE 8— DISTRICT 8 (continued)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield 
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root sta-lk
ears
pet.
Moews 523 143 93 28 0 5 0
Turner T49 -  - 143 90 30 0 1 0
May gold 5 9 A ---------------- 143 92 29 0 4 0
DeKalb 856 -  ------ 142 88 30 1 6 1
Iowa 4732 (Agron. &
0U S D A ) ------------------------ 142 94 26 1 0
Pioneer 345 -  -  — -  — 142 94 23 0 5 0
Lester Pfister 1875 0(single X )  — -  - 142 8.8 27 0 1
Turner T60 142 91 28 0 2 0
Funk G-60A 142 94 ' 27 0 2 1
Iowa 4903 (Agron. &
USDA) 141 93 25 0 2 1
PAG 377 -  -------- 141 94 25 0 10 1
Iowa 4922 (Agron. & 0USDA) 141 91 27 0 6
McAllister 13A 141 85 28 0 3 0
DeKalb 627 140 93 22 0 5 1
Pioneer X3608 140 93 27 0 3 0
Iowa 4576 (ICIA) 140 92 24 0 1 0
Pioneer X4538 139 90 26 0 1 1
DeKalb 3X3 (3-w ay X )  _ 139 89 24 0 5 2
Funk G-76 _ ------  - 139 91 26 0 0 0
Pioneer 318 _ _ _ 139 93 27 0 4 0
Iowa 4517 (IC IA ) ____ 138 86 26 0 5 0
Iowa 4575 (ICIA) 138 96 22 0 7 0
Maygold 59 - 138 89 27 0 1 0
DeKalb 630 138 90 25 0 7 0
Iowa 4906 (Agron. &
0 0USDA) _ ---------- 138 90 27 3
Torneo 812 ---- ----------- 138 88 27 0 1 0
McAllister 23A 138 87 28 0 2 1
Ohio C92 (Ia.S.H.C.Co.) _ 137 94 26 0 5 0
Funk G-75A 137 90 23 0 2 1
DeKalb 806 _ 136 94 28 0 4 1
McCurdy 987 ---- ------ 136 89 26 0 5 0
United-Hagie X501 136 92 27 0 9 0
DeKalb 812 136 93 28 0 2 0
Pioneer 317 — ------ 136 94 26 1 6 0
Holden 24-H 136 90 29 0 0 0
TABLE 9. AVERAGE PERFORMANCE
(All hybrids double crosses
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
4-YEAR AVERAGE 1954- 1955-1956-1957
Average all entries .___ 114.5 89 21.6 3.0 13.2 2.6
Funk G-95A — ___ 124 89 23 2 15 2
Pioneer 301B — _ 122 92 22 2 11 3
Cornelius C 6 6 __ 120 91 21 6 13 1
Iowa 4622 (Agron. &
0 13USDA) 119 94 22 4
Maygold 47 119 91 23 4 18 3
PAG 347 ------ _ 117 92 22 2 15 4
DeKalb 627 ------------- 117 89 20 7 18 1
Pioneer 345 — — 116 88 20 4 12 7
Moews 520 — 116 89 23 2 17 2
Farmers 537 ---- _ 114 88 24 0 9 2
Ohio C92 (Isenhart) - ___ 114 88 22 6 16 2
PAG 277 ___ 114 89 20 2 16 2
McCurdy 115 — — 113 87 23 1 10 2
Maygold 59 113 85 23 5 14 1
Iowa 4376 (Johnson) ___ 112 92 21 1 8 1
Pioneer 354 _ _ 112 91 20 3 10 4
Pioneer 352 __ ------ 110 89 19 3 13 2
Maygold 69 _ 110 85 20 1 11 3
Maygold 59A 110 88 23 3 11 3
Funk G-60A _ - 109 90 22 4 12 5
Maygold 67 _ — 105 87 20 3 17 2
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
PAG 381 . 136 91 26 0 4
<
0
PAG 401 _ _ -. 135 91 27 1 4 0
Maygold 4 7 ----------------- 135 88 27 0 5 0
Moews CB90A . 135 91 28 0 2 0
Green Acres 677B . 135 93 26 0 6 0
Moews 524A 135 87 29 0 1 0
Middlekoop M8 _ 135 95 25 0 6 1
Maygold 69 ---- — - - . 134 92 23 0 6 1
Pioneer 317A 134 90 27 0 2 0
PAG 170 134 90 25 1 4 0
Funk G-78A - 134 89 24 0 4 0
Farmers 588 - _ 134 81 27 0 8 0
McCurdy 115 — -  -_ 134 89 25 0 6 0
Pioneer 329 . 133 93 25 0 2 1
McAllister X1001 . 133 89 26 0 2 1
Cornelius C 8 8 -------------- _ 138 92 28 0 4 0
Farmers 537 . 133 89 28 0 7 0
United-Hagie 4 1 A -------_ 133 96 26 0 5 0
Pioneer 354 ----------------- . 133 92 21 0 3 0
DeKalb 661 ---------- . 133 90 28 0 3 0
United-Hagie 4 7 A -------.  132 92 25 0 6 0
DeKalb 3X1 (3-way X ) _ 132 86 28 0 3 0
Stewart S-60 --------------__ 131 90 26 0 3 1
United-Hagie 55 _ 131 88 28 0 4 1
McCurdy 100-2 .  131 89 24 0 3 0
PAG 351 _ 130 88 25 "1 6 2
Maygold 97 _ 129 90 24 0 3 0
United-Hagie 5 2 B ------- _ 129 84 26 0 2 0
Iowa 4298 (IC IA ) ------- 129 93 23 0 9 0
United-Hagie 59 -------- _ 129 90 26 0 8 0
Kingscrost K T 6 ---------- _ 128 89 24 0 3 0
Maygold 6 7 ----------------- 127 88 23 0 6 0
DeKalb 3X2 (3-w ay X ) _ 126 85 28 0 3 2
Kingscrost KT7 __ 126 89 24 0 4 1
Iowa 4376 (IC IA ) _ 125 88 24 0 6 1
Iowa 4617 (ICIA) _ 125 87 25 0 6 2
McCurdy 1 2 3 -2 E ------ - _ 124 88 27 0 6 1
PAG 347 __ — _ 122 89 26 0 5 1
United-Hagie 4 9 B ------ _ 122 80 28 1 5 1
Farmers 425 --------------- _ 120 86 24 0 6 0
OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 9
unless marked otherwise.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
3-YEAR AVERAGE 1955-1956-1957
Average all entries .___ 116.0 89 21.Ó 0.7 14.2 2.4
Funk G -95A --------------- 126 90 22 0 17 1
Pioneer 3 0 1 B ----------- 125 93 20 0 13 3
Moews 523 --------------- 124 93 23 1 17 4
Pioneer 345 — 122 90 20 2 13 7
Maygold 47 ------------- 122 92 22 1 20 3
PAG 381
Iowa 4622 (Agron. &
121 90 20 3 18 3
U S D A ) ______ _____ . __ 121 94 21 0 16 4
Cornelius C66 119 91 20 1 15 1
Funk G-75A _ _ - 119 92 20 0 9 2
DeKalb 630 _ _ 118 88 21 1 18 3
Farmers 537 ---- . _ 118 88 23 0 11 2
PAG 277 ------ _ 118 88 19 1 18 2
DeKalb 627 ------ 118 90 19 1 20 2
PAG 401 118 86 21 1 13 3
Funk G-76 -  - 118 91 21 1 11 2
Middlekoop M8 ___ 118 89 21 0 15 3
Moews 520 -------------- 117 88 22 1 20 1
Ohio C92 (Isenhart) ___ 117 89 21 1 19 1
McAllister 13A 116 87 22 0 10 4
Pioneer 329 -  —. _ 116 91 20 1 12 3
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TABLE 9— DISTRICT 9 (continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Dropped 
pet. ears 
root stalk pet.
Maygold 59 116 88 22 3 16 1
Iowa 4576 (ICIA) 116 91 21 0 12 1
PAG 347 116 92 21 1 17 3
Funk G-60A 115 90 22 1 14 4
Pioneer 352 114 90 19 0 13 2
Kingscrost KT6 114 90 21 1 13 2
AES 801 (Isenhart) ____114 87 24 1 8 2
Iowa 4570 (ICIA) 114 90 19 0 11 1
Maygold 69 113 87 19 0 14 3
Pioneer 354 113 90 19 0 11 5
Cornelius C49 112 89 20 1 14 2
Iowa 4376 (Johnson) __ 112 92 20 1 9 1
United-Hagie 55 111 88 24 0 7 2
Maygold 59A 111 87 22 0 12 2
McCurdy 115 111 89 22 0 11 2
Farmers 588 111 88 22 2 18 1
Farmers 425 110 88 20 1 14 2
United-Hagie 49B 110 85 22 2 18 3
Maygold 67 105 88 20 0 19 2
2-YEAR AVERAGE 1956-1957
Average all entries ...... 122.5 91 21.6 0.5 6.9 0.9
Pioneer 301B 135 93 21 0 6 1
Funk G-95A 135 92 22 0 4 1
Maygold 47 133 92 23 0 10 1
Moews 523 - 132 96 24 1 6 1
PAG 377 129 94 21 1 10 1
Iowa 4622 (Agron. &
USDA) 128 96 21 1 7 1
AES 806 (Ise n h a r t )____ 128 94 25 1 8 2
Iowa 4912 (Agron. & 
USDA) 128 96 24 0 10 2
Iowa 49Ó7 (Agron. & 
USDA) 127 91 23 1 12 0
PAG 381 127 93 21 2 8 1
Funk G-76 126 92 21 1 7 1Maygold 97 126 90 20 0 7 0Pioneer 329 126 92 20 1 6 1Maygold 69 .... 126 89 20 1 8 1Pioneer 345 126 90 20 2 9 3
PAG 401 125 87 21 1 5 1U.S. 13 (ICIA) 125 90 23 0 10 1PAG 277 125 90 20 1 11 0Maygold 59 124 89 22 1 6 0Funk G-75A 124 92 21 0 6 1
Middlekoop M3 3
(single X ) 123 87 23 0 2 1Farmers 537 123 87 23 0 5 1Kingscrost KT6 123 91 21 0 5 1Moews 520 123 87 22 0 8 1
Ohio C92 (I s e n h a r t )___ 123 91 22 1 7 1
DeKalb 627 122 90 20 1 11 0Maygold 59A 122 87 23 0 4 1Cornelius C66 122 90 21 1 5 0DeKalb 630 122 91 22 1 12 1Pioneer 354 122 90 20 0 5 1
PAG 347 121 95 21 1 6 2Middlekoop M8 121 88 22 0 9 2
AES 801 (Ise n h a rt )____ 121 88 25 0 3 1Pioneer 352 120 91 19 1 6 1Iowa 4376 (J o h n s o n )__ 120 94 21 1 4 0
McAllister 13 A 119 89 23 0 4 1Iowa 4570 (ICIA) 119 92 19 0 5 oPioneer 317 119 95 22 1 6 1Iowa 4576 (ICIA) 118 93 21 0 8 1United-Hagie 55 118 89 24 0 4 1
Middlekoop M88 117 89 24 1 3 1Funk G-60A 117 89 23 1 9 1Farmers 588 116 87 22 1 8 oMcCurdy 115 116 89 22 0 6 1DeKalb 623 115 90 21 1 6 1
United-Hagie 49B 115 84 23 2 9 1Cornelius C49 114 89 21 0 6 1Farmers 425 112 89 20 1 9 1Maygold 67 109 89 20 0 i l 0
1957 RESULTS
Ninety hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is shown. Least significant difference (LSD) 
values calculated for three sets of odds are as follows:
Odds LSD (bushels)
1 to 1 ---------------  6
1 to 4 ----------------- 12
1 to 1 9 ----------------- 18
If you state that a “ real" difference between two randomly select­
ed hybrids exists when the observed difference in yields exceeds an  
“ LSD" value shown, then your odds of being wrong are 1 to 1, 
1 to 4 or 1 to 19, depending on your choice. (See text, page 6.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Average all entries____ 100.2 89 22.8 0.7 5.9 1.1
Pioneer 301B 120 94 22 0 4 0
DeKalb 812 ____ 117 91 23 0 4 0
Pioneer X3608 117 94 23 0 5 2
PAG 377 113 93 22 0 10 0
Farmers 537 111 91 24 0 4 0
PAG 277 111 90 20 1 14 0
Middlekoop M3 3 
(single X ) 110 86 23 0 2 2,
Sieben S-360 _ 108 94 22 0 8 2
Iowa 4923 (Agron. & 
USDA) 108 93 24 0 4 0
Maygold 47 107 92 24 0 12 2
Harper 365H 107 88 22 0 3 0
Cornelius C66 107 89 21 1 4 0
Iowa 4912 (Agron. & 
USDA) 107 95 23 0 9 3
Maygold 97 107 85 21 0 4 O'
Kingscrost KT6 107 89 21 0 4 0
Funk G-95A 106 91 24 0 6 0
Cornelius C75 106 93 24 0 1 1
PAG 401 106 90 23 1 7 2
PAG 381 106 91 21 2 9 0
DeKalb 3X1 (3-w ay X )  _ 106 93 23 7 5 1
U.S. 13 (IC IA ) 106 89 24 0 8 1
Iowa 4907 (Agron. & 
USDA) 106 91 24 2 4 0
PAG 347 106 94 21 2 8 2
AES 806 (I se n h a r t )____ 105 89 25 1 6 1
Maygold 69 105 85 20 0 10 0
Moews 5083 104 92 23 0 5 2
McAllister 11 104 92 24 0 7 2
United-Hagie 55 104 94 26 0 2 1
Iowa 4570 (ICIA) 104 91 20 0 3 0
Maygold 59 104 88 22 0 4 0
Holden H56 (single X )  _ 104 88 22 0 1 0
Holden 24-H 103 83 23 0 2 1
Pioneer 318 103 93 22 2 5 0
Naeve 52 10? 85 23 0 12 0
AES 801 (Ise n h a r t )____ 103 88 27 0 2 1
McCurdy 987E 102 93 21 0 6 1
Iowa 4517 (IC IA ) ____ 102 87 25 0 2 0
DeKalb 630 102 91 22 0 18 1
Pioneer 354 102 90 20 0 3 1
Maygold 59A 102 85 24 0 4 1
Pioneer 329 102 90 21 1 6 1
DeKalb 661 101 78 22 0 5 1
Pioneer 317A 101 85 22 0 5 1
Pioneer 345 101 84 21 4 7 3
DeKalb 627 101 86 20 0 13 0
Funk G-78A 101 91 23 0 8 2
Moews 523 101 94 25 1 6 1
Middlekoop M8 100 85 22 0 9 2
Iowa 4622 (Agron. & 
USDA) 100 94 22 0 4 1
PAG 403 100 89 25 0 2 0
United-Hagie X504 ____ 100 90 25 0 4 1
Farmers 322 100 89 22 0 6 2
Ohio C92 ( I s e n h a r t )__ 99 88 22 0 6 1
Funk G-75A 99 93 21 0 6 0
United-Hagie X490 99 89 26 1 7 2
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TABLE 9— DISTRICT 9 (continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Dropped 
pet. ears 
root stalk pet.
Pioneer 352 _ 98 90 20 0 7 1
McAllister 13 A 98 87 24 0 3 2
Maygold 6X »— .—a--------- 98 86 23 2 4 0
Funk G -6 0 A ----------- !------ 97 89 23 0 8 1
Pioneer 317 97 92 23 0 6 1
United-Hagie 49B 97 83 24 3 6 T
Iowa 4576 (IC IA ) 97 89 22 0 8 2
Funk G-76 -------------------- 96 89 22 1 7 1
McAllister 23A 96 88 24 0 3 1
Naeve 57 95 78 23 0 2 1
McAllister X202 95 90 23 0 3 3
Cornelius C49 95 90 22 0 6 1
Middlekoop M88 95 83 24 0 3 1
DeKalb 3X2 (3-way X ) _ 94 90 23 1 8 1 1
Iowa 4376 (Johnson) — _ 94 90 21 1 6 0
Moews 520 94 86 24 0 7 1
McCurdy 116 94 88 24 0 2 2
Sieben S-560 94 88 20 0 3 1
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Lodging 
Moist. pet. 
pet. root stalk
3-YEAR AVERAGE 1955-1956-1957
Average all entries------ 79.3 89 17.3 7.9 11.7 3.5
PAG 383 86 87 17 8 11 5
Funk G-95A 86 88 18 6 10 3
Pioneer 335 85 90 16 7 10' 1
PAG 381 84 90 16 12 15 5
PAG 347 83 88 16 9 13 4
Maygold 59A 83 90 17 10 9 4
Pioneer 329 82 88 15 11 6 5
Maygold 47 82 93 18 10 14 5
Pioneer 301 81 90 18 14 13 2
PAG 403 80 87 17 11 8 1
U.S. 13 (ICIA) 79 88 19 6 12 7
Pioneer 301C 79 -87 17 11 12 3
Farmers 537 79 88 18 3 9 3
Farmers 588 78 90 18 10 13 2
Funk G-76 76 92 16 6 7 3
Iowa 4449 (ICIA) 75 91 20 6 15 6
Farmers 549 75 87 18 3 19 4
Maygold 59 74 83 17 5 14 2
DeKalb 852 74 83 19 4 16 3
Iowa 4513 (ICIA) 73 91 16 4 14 5
United-Hagie 55 73 91 17 9 6 4
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
United-Hagie X505 93 86 23 0 6 2 l
Farmers 588 93 83 23 3 6 0
United-Hagie 5 2 B ------ - I  93 82 22 0 7 2
United-Hagie 59 93 83 23 0 3 0
MicCurdy 115 93 85 23 0 8 1
United-Hagie W W 5 0 ---- K 92 90 26 3 5 0
DeKalb 3X3 (3-way X ) g  92 89 23 0 6 2
DeKalb 856 92 89 26 7 6 0
Moews CB69A 91 85 25 0 2 3
Farmers 425 90 84 21 1 5 0
Stewart S-65 90 86 27 0 2 4
United-Hagie X404 89 89 21 0 6 0
Maygold 67 87 90 20 0 11 0
DeKalb 623 86 87 21 0 8 1
Sieben S-440E 84 86 20 3 14 0
Kingscrost KT7 83 90 25 0 18 1
Green Acres 800
(3-way X ) 83 85 27 0 4 2
OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 10.
unless marked otherwise.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Iowa 4906 (Agron. &
USDA) 91 87 16 2 9 1
Iowa 4449 (ICIA) . 90 90 20 5 16 6
Pioneer 329 . 90 86 15 1 7 4
Iowa 4919 (Agron. &
USDA) . 90 88 18 2 9 i
Farmers 537 . 90 87 19 0 9 2
PAG 377 . 90 84 19 2 20 2
PAG 403 - 89 83 19 3 7 1’ Iowa 4922 (Agron. &
USDA) . 89 88 18 1 10 2
Iowa 4903 (Agron. &
USDA) . 87 84 19 1 9 1
Funk G-60A - 87 86 17 3 8 2
Farmers 588 _ 86 87 19 4 11 1
DeKalb 852 86 81 20 2 19 2
Iowa 4617 (IC IA ) . 86 84 18 1 11 2
Iowa 4513 (IC IA ) - 85 88 16 3 11 2
Funk G-76 A _ 85 92 17 2 6 2
Maygold 59 - 84 78 18 4 14 1
PAG 454 _ 84 88 24 9 16 2
United-Hagie 55 84 92 18 2 7 4
Moews 523 83 84 20 2 14 2
Lester Pfister 1897 83 81 18 8 6 2
Farmers 549 81 85 18 0 14 4
2-YEAR AVERAGE 1956-1957
Average all entries____ 89.6 86 18.2 2.9 11.1 2.5
Pioneer 318 99 90 18 0 14 2
Pioneer 335 98 90 17 3 9 2
Pioneer X3608 97 92 20 1 8 2
PAG 383 96 84 18 2 9 5
Funk G-95A 94 86 19 3 12 2
Pioneer 301 94 87 18 5 15 2
U.S. 13 (IC IA ) 93 85 19 6 11 5
United-Hagie 49B 93 83 18 4 11 3
Maygold 59A 93 88 17 3 9 3
Maygold 47 93 91 18 8 17 3
PAG 381 93 90 17 3 13 4
McCurdy 987 92 86 16 2 11 2
PAG 347 91 84 17 3 9 3
DeKalb 806 91 80 19 0 10 4
Pioneer 301C 91 89 17 6 10 2
1957 RESULTS
Sixty-four hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is shown. Least significant difference (LSD) 
values calculated for three sets of odds are as follows:
Odds LSD (bushels)
1 to 1 ---------------  5
1 to 4 ---------------  9
1 to 1 9 ----------------- 13
If you state that a “ real" difference between two randomly 
selected hybrids exists when the observed difference In yields ex­
ceeds an “ LSD” value shown, then your odds of being wrong are 
1 to 1, 1 to 4 or 1 to 19, depending on your choice. (See text, 
page 6.)
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TABLE 10— DISTRICT 10 (continued)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Average all entries_____ 98.4 87 23.9 5.6 15.4 3.7
DeKalb 3X1 (3-way X )  _ 106 81 24 10 18 2
McCurdy 987 _ 106 87 22 4 18 2
Funk G-95A _ 106 89 24 7 16 3
Pioneer 301 106 89 23 9 19 3
PAG 401 ______ 105 92 23 6 15 6
DeKalb 661 - 105 87 23 4 16 3
Maygold 47 104 90 23 16 24 3
Maygold 59A -  _ 104 90 22 7 12 3
DeKalb 856 _ - 103 90 26 15 19 1
PAG 381 103 90 21 7 18 2
DeKalb 3X3 (3-way X )  _ 103 92 21 6 13 6
DeKalb 812 _ _____ 103 86 24 6 13 3
DeKalb 3X2 (3-way X )  _ 103 86 24 6 8 2
Pioneer 335 — ------ 103 93 21 6 14 2
Iowa 4923 (Agron. &
USDA) ------  ---------- 102 89 25 3 21 2
Funk G-76 102 91 23 4 7 2
Funk G-78A 102 92 21 5 13 3
Pioneer X3608 101 91 25 2 13 3
Ohio C92 (Ia.S.H.C.Co.) _ 101 84 24 12 8 3
PAG 377 _ _ 101 89 24 3 32 2
United-Hagie X490 -------- 101 91 27 6 20 8
AES 806 (ICIA) 101 83 25 7 22 12
PAG 383 101 88 23 4 12 6
United-Hagie W W 5 0 ------ 100 82 26 7 12 9
Pioneer 301C 100 92 23 11 14 4
Winterset 850 100 92 23 9 12 3
Pioneer 318 100 91 21 1 20 4
U.S. 13 (ICIA) 100 89 24 11 18 6
Pioneer X4538 100 85 23 1 13 8
McCurdy 116 _ — 99 83 25 1 7 8
AES 801 (ICIA) _ _ 99 79 24 5 13 4
Moews 5Ö83 _ _ ___ 99 87 23 4 16 3
Funk G-60A _ 99 85 22 5 14 3
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Moews 523 ______   99
United-Hagie 4 9 B ______  99
Pioneer 329 --------------------  99
Holden H466 ______ :____  99
Iowa 4922 (Agron. &
USDA)   98
Pioneer 302 _____._______  98
Iowa 4906 (Agron. &
USDA) ____    98
PAG 347 -----------------------  98
Lester Pfister 1876
(single X ) ______________ 97
Maygold 5 9 _____________  96
Turner S53 --------------------  96
United-Hagie X504 _____  96
Iowa 4919 (Agron. &
USDA) ------------------------  96
Moews C B 69A _____ «_____  95
Farmers 537 ____________  95
Iowa 4565 ( I C I A ) ---------- 95
PAG 403 - ____._____    94
United-Hagie 52B ___----  94
Farmers 549 ________  94
Iowa 4903 (Agron. &
USDA) _______________  93
DeKalb 852 ___________— 93
Iowa 4513 (IC IA ) --------  93
DeKalb 806 --------------------  92
Iowa 4449 (IC IA ) __------  92
Farmers 588 ------------------- 92
Lester Pfister 1897 --------  92
United-Hagie 5 5 ------------  92
PAG 454 _______________  91
United-Hagie X505 _____  88
Iowa 4617 ( I C I A ) ______  88
DeKalb 876 ----------  87
87 26 4 13 2
88 22 7 21 5
87 20 1 11 3
92 27 2 13 5
88 24 2 15 2
92 28 5 17 3
88 22 3 16 2
86 22 5 13 4
87 22 3 12 4
88 24 8 22 2
81 28 4 5 3
80 24 2 15 3
90 23 5 15 2
87 24 2 7 9
82 25 0 15 3
88 26 3 17 4
86 24 5 6 3
82 23 3 11 4
89 24 1 19 6
91 25 1 16 3
80 26 5 22 4
85 21 5 17 3
83 24 5 16 4
88 25 11 24 6
86 25 6 17 2
83 23 17 10 3
91 24 5 11 5
88 32 18 15 2
85 24 4 29 5
86 22 3 14 3
84 26 9 19 2
TABLE 11. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 11.
(All hybrids double crosses unless marked otherwise.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
4-YEAR AVERAGE 1954-1955-1956-1957
Average all entries____ 84.0 84 21.8 7.1 14.0 4.0
Pioneer 301B 91 88 22 4 11 5
Funk G-95A 89 84 22 7 15 2
PAG 170 88 86 20 12 16 3
U.S. 13 (IC IA ) _ 87 84 22 7 17 5
PAG 381 ____ 87 81 21 15 14 3
Pioneer 300 _ _ 86 86 22 10 20 4
Maygold 47 84 85 22 7 21 4
Pioneer 317 84 88 22 9 12 5
Maygold 59A 84 82 22 7 16 4
Iowa 4565 ( I C I A ) ______ 84 84 22 4 13 3
PAG 383 _______ 84 83 21 9 12 5
Farmers 537 ____ 83 86 23 4 12 5
Funk G-60A 82 85 20 5 13 4
Maygold 59 _ 82 81 21 9 13 3
McCurdy 123-2 82 85 22 3 15 6
United-Hagie 55 82 84 23 4 8 5
AES 801 (Ise n h a r t )____ 81 84 23 4 10 4
Moews 520 _ _ . 81 S3 22 10 14 4
Iowa 4449 (ICIA) 77 82 24 6 16 5
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
3-YEAR AVERAGE 1955-1956-1957
Average all entries ____ 86.8 85 22.7 8.1 15.1 3.0
Pioneer 329 -  — 92 89 21 4 11 3
Pioneer 301B _ 92 89 23 5 12 4
Funk G-95A 92 83 23 9 16 1
U.S. 13 (IC IA ) __ _ 91 84 23 7 17 5
PAG 170 90 88 22 16 19 2
Pioneer 300 90 87 23 13 23 3
PAG 381 _ ____ 89 85 22 19 17 3
Maygold 47 89 88 23 10 24 4
McCurdy 987 88 85 22 9 18 2
Maygold 59A ____ 88 84 23 10 18 3
Winterset 845 ------ ____  88 83 22 3 7 4
McCurdy 123-2 __ _ 87 86 23 3 16 4
Funk G-76 _ _ 87 86 21 8 17 3
Pioneer 317 87 90 24 12 13 4
Middlekoop M-66 87 80 23 2 8 2
Maygold 5 9 -------- 86 85 22 12 16 2
PAG 383 86 83 22 11 14 5
United-Hagie 52B _ _ 86 85 23 4 16 2
Farmers 537 86 87 24 5 14 4
DeKalb 852 ----------- _ 86 84 24 7 11 3
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TABLE 11— DISTRICT 11 (continued)
1957 RESULTS
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Funk G -6 0 A ------------------- _ 85 85 21 6 13 3
Moews 520 ------------------- . 85 83 23 13 17 2
Iowa 4565 (IC IA ) —¡I S _ 85 85 23 6 15 2
PAG 347 _ 85 86 22 8 16 3
Farmers 588 ----------- Jp _ 85 84 23 ' 7 17 3
AES 801 (Isenhart) 84 85 24 5 10 . 2
United-Hagie 55 83 85 24 5 9 5
PAG 351 82 84 22 7 15 3
Iowa 4449 (ICIA) 77 84 25 8 19 4
2-YEAR AVERAGE 1956-1957
Average all entries------ 94.3 85 25.5 11.5 8.4 1.8
Pioneer 318 _ 102 85 25 7 9 1
Pioneer 301B --------------- 99 88 26 7 6 1
U.S. 13 (ICIA) 99 87 25 11 14 2
PAG 444 99 87 30 21 5 0
Funk G-95A ----------—— 98 83 26 14 10 1
Iowa 4517 (IC IA ) — 98 84 24 7 7 2
AES 806 (Isenhart) — - _ 98 85 27 12 10 3
PAG 170 98 89 24 23 11 1
Maygold 4 7 ------------------ 97 88 26 14 15 1
Maygold 59A 97 87 25 3T5 10 2
McCurdy 123-2 ----------- 97 87 25 5 8 3
Moews 524 ---------------- 97 84 27 10 5 1
Pioneer 300 97 88 25 19 14 2
Funk G-76 96 86 23 12 10 2
Pioneer 329 96 89 23 6 9 3
McAllister 13A 96 87 25 3 8 2
PAG 381 96 85 25 27 12 2
Middlekoop M33
(single X ) 96 81 26 12 2 4
Winterset 845 96 84 25 5 6 3
McCurdy 987 _ 96 84 25 14 9 1
Winterset 840 95 85 27 3 3 3
AES 801 (Isenhart) — 95 82 27 8 5 1
Moews 520 ------------------ 95 83 26 19 6 1
Ohio C92 (Isenhart) — 94 90 25 14 9 2
DeKalb 852 94 85 27 9 •7 2
Lester Pfister 1897 ----- 94 87 25 15 6 2
Pioneer 317 . 94 89 27 18 8 2
Farmers 537 94 87 26 7 8 2
Farmers 588 94 83 25 10 10 1
Iowa 4513 (ICIA) 93 86 25 7 11 2
Iowa 4667 (Agron. &
USDA) -  -  -. 93 89 27 12 11 4
Pioneer X3608 . 93 81 26 8 5 3
United-Hagie 5 2 B ------- __ 93 85 25 5 5 1
Iowa 4912 (Agron. &
USDA) - 93 83 26 9 10 2 1
Pioneer 301C _ 93 86 24 17 9 1
Funk G-60A 93 86 23 9 7 2
Maygold 59 — --------------3 93 87 25 18 10 0
PAG 383 92 80 25 r§ 7 3
PAG 454 91 89 30 29 8 1
Dockendorff 101 91 82 25 6 5 2
Middlekoop M-66 91 81 25 4 5 2
Iowa 4907 (Agron. &
USDA) -  ----- 91 88 25 10 12 1
Iowa 4565 (ICIA) 91 84 26 9 7 1
United-Hagie 55 91 85 27 7 6 2
PAG 347 90 85 24 12 11 2
United-Hagie 4 9 B ------ __ 87 84 24 9 12 1
PAG 351 87 85 24 10 10 3
Iowa 4449 (ICIA) 85 81 28 12 12 1
Eighty-one hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is shown. Least significant difference (LSD) 
values calculated for three sets of odds are as follows:
Odds LSD (bushels)
1 to 1 --------------  5
1 to 4 -----------—  10
1 to 1 9 -------------- 15
If you state that a “ real”  difference between two randomly select­
ed hybrids exists when the observed difference in yields exceeds 
an “ LSD” value shown, then your odds of being wrong are 1 to 1, 
1 to 4 or 1 to 19, depending on your choice. (See text, page 6.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Average all entries — — 105.0 86 26.1 18.1 9.0 2.1
DeKalb 812 - 115 85 24 15 9 0
AES 806 ( I s e n h a r t ) ---- 114 89 27 18 11 2
Pioneer 30IB 114 91 25 7 6 2
Holden H56 (single X )  _ 112 86 28 5 3 2
Ohio C92 (Ia.S.H.C.Co.) _ 112 89 26 18 11 0
Iowa Missouri 77 112 86 25 9 6 1
Iowa Missouri 101 112 89 24 6 6 2
Middlekoop M33
25 2¿(single X ) 112 86 4 6
PAG 444 111 83 30 32 4 0
Pioneer 318 -------------------- 111 89 25 10 13 2
U.S. 13 (ICIA) 110 87 26 17 15 3
McCurdy 123-2 110 88 26 8 10 4
Maygold 47 — 110 88 27 15 14 1
Pioneer 329 110 90 23 10 7 2
Maygold 5 9 A ---- BBS--- - 110 89 26 26 11 2
McCurdy 117 110 90 26 21 12 2
Pioneer X4538 109 84 26 16 6 2
DeKalb 852 109 88 27 17 9 3
Turner S53 109 87 29 23 7 0
Iowa 4917 (Agron. &
25USDA) 109 89 3 5 3
United-Hagie 52B 109 88 26 6 5 1
AES 801 (Isenhart) M — 109 89 27 14 7 2
Moews 520 109 84 26 32 6 2
DeKalb 3X3 (3-way X )  _ 108 81 24 26 11 1
McAllister 13A 108 83 25 6 7 2
Moews 524 108 82 27 17 4 2
United-Hagie X504 ----- 108 87 26 10 7 1
United-Hagie X490 ------ ¡ 108 81 27 27 10 4
Pioneer 300 108 91 26 28 21 2
Winteyset 845 108 82 25 7 8 2
Iowa 4513 (IC IA ) 107 91 24 7 12 2
Funk G-95A 107 86 26 23 8 1
Iowa 4517 (ICIA) ------ 107 83 26 11 8 3
DeKalb 3X1 (3-way X )  _ 107 84 25 38 9 1
Ohio C92 (Isenhart) — 107 87 26 23 8 1
Farmers 537 106 90 27 11 12 2
Moews 5 2 4 A ------------------ . 106 91 28 17 2 2
DeKalb 856 - . 106 86 27 36 11 0
Middlekoop M81 106 84 27 6 3 2
Moews 5083 . 106 85 27 8 7 2
Winterset 840 . 106 84 27 6 4 4.
McCurdy 116 . 106 87 28 9 2 3
McCurdy 987 . 106 86 27 25 11 1
Frundt 48A . 106 86 29 24 8 4
Funk G-76 . 106 88 24 22 8 3
PAG 381 . 106 83 25 36 12 3
Funk G-60A . 106 88 22 14 10 3
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TABLE 11— DISTRICT 11 (continued)
Acre Lodging Dropped Acre Lodging: Droppec
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet. bu. pet. pet. root stalk pet.
Lester Pfister 1875 United-Hagie 59 100 89 27 24 8 i(single X ) 105 82 25 36 5 i Pioneer 301C 100 86 24 31 10 iDockendorff 101 105 80 25 10 7 2 Iowa 4667 (Agron. &Stewart S-65 104 84 28 5 6 7 USDA) _ _ - 100 87 27 19 10 5
PAG 170 Funk G-78A - 100 82 24 17 12 1104 89 24 35 13 1 Pioneer 317 100 91 27 31 5 2Lester Pfister 1897 104 93 25 26 10 4 Pioneer X3608DeKalb 876 103 86 27 22 12 1 99 79 26 13 6 4
Iowa 4565 (IC IA ) - _ 103 89 26 16 10 2 United-Hagie X505 __- __ 99 86 25 16 14 2
Stewart S-56B 103 85 26 6 5 3 PAG 347Iowa 4912 (Agron. &
98 83 25 17 13 3
Farmers 588 103 84 26 16 12 2 USDA) 98 79 26 15 15 2
United-Hagie 55 102 88 27 10 5 2 Iowa 4907 (Agron. &
Moews CB90A _ 102 87 28 16 5 1 USDA) 97 88 25 14 15 1
DeKalb 806 
Pioneer 317A
102 
_ 102
84
82
25
28
27
11
15
4
2
5 PAG 403United-Hagie 49B ____
97
__ 97
86
86
27
25
28
12
7
12
1
3
United-Hagie WW50 
DeKalb 661 
May gold 59
____102
101 
_ 101
82
80
87
29
26
27
33
12
26
14
14
11
6
1
0
PAG 454 
PAG 351 
Iowa 4449 (IC IA )
93
91
90
89
85
75
32
24
28
36
15
22
10
11
16
1
3
2
Mìddlekoop M66 101 85 26 7 5 2 DeKalb 3X2 (3-way X ) 90 79 27 33 13 2PAG 383 100 80 25 21 10 4
TABLE 12. AVERAGE PERFORMANCE OF HYBRIDS TESTED IN DISTRICT 12.
(All hybrids double crosses unless marked otherwise.)
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet.____  ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
4-YEAR AVERAGE 1954-1955-1956-1957
Average all entries ____103.5 88 19.8 4.5 6.8 2.0
Funk G-95A 109 89 20 3 8 1
McAllister 11 108 87 20 5 7 3
Döckendorff 52 108 91 19 3 7 1
May gold 47 107 89 20 2 9 1
Pioneer 301B 105 89 19 4 5 2
Pioneer 301 105 89 19 6 8 2
U.S. 13 (IC IA ) 105 89 19 4 10 2Funk G-60A _ _ 105 87 20 4 5 2
Pioneer 301C 104 92 20 11 7 2
McAllister 13A 104 87 20 0 3 2
PAG 381 - _ 104 86 19 5 7 1Maygold 59A - _ 104 87 20 4 6 1
Iowa 4565 (IC IA ) . 103 86 21 3 6 2
AES 801 (Isenhart) ____103 86 21 3 4 2PAG 403 - - 103 90 20 6 5 2
Maygold 59 102 85 19 4 7 1PAG 170 101 88 19 3 9 1McCurdy 123-2 101 86 21 2 8 4Pioneer 317 101 89 20 9 8 3Farmers 549 99 90 19 5 11 3
PAG 383 99 87 20 9 6 2Farmers 537 98 87 21 4 7 2
3-YEAR AVERAGE 1955-1956-1957
Average all entries____ 104.7 88 19.1 1.5 6.8 1.6
Middlekoop M-33
(single X ) 114 87 20 2 2 2Funk G-95A 110 91 19 1 8 1Iowa 4517 (ICIA) 
Iowa 4667 (Agron. &
110 91 19 1 4 2
USDA) 109 87 23 1 10 2McAllister 11 109 88 20 2 8 3
Maygold 47 109 89 19 1 10 1Dockendorff 52 .. 108 90 18 3 8 1Pioneer 329 108 91 17 2 4 2Funk G-60A 107 88 19 2 5 1Pioneer 301C 107 91 19 2 6 1
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
pet.
root stalk
ears
pet.
Maygold 59 106 89 18 0 7 1
Maygold 59A 106 90 19 2 7 1
McAllister 13A 105 87 19 0 3 2
McAllister X1001 105 84 19 1 5 2
U.S. 13 (IC IA ) _ . 105 89 18 0 11 2
Pioneer 301B 105 90 19 0 4 2
Pioneer 301 104 90 19 1 8 2
United-Hagie 49B 104 87 18 1 7 2
PAG 381 104 88 19 2 7 1
AES 801 (Isenhart) ____104 85 20 3 5 2
Funk G-76 103 89 18 3 5 1
DeKalb 876 103 88 21 2 10 1
PAG 401 103 89 19 2 8 2
PAG 403 . -  103 90 19 4 6 2
Iowa 4565 (IC IA ) - 103 87 20 1 6 1
Pioneer 317 101 90 20 2 8 2
McCurdy 123-2 101 87 21 2 9 4
Farmers 549 100 89 19 1 13 2
Dockendorff 101 99 83 19 0 4 1
PAG 383 99 86 19 2 6 2
Farmers 537 -  . 99 86 20 1 6 1
PAG 170 99 87 18 2 10 1
2-YEAR AVERAGE 1956-1957
Average all entries_____ 105.0 87 19.7 1.9 6.4 1.5
Middlekoop M-33
(Single X ) 113 85 20 1 2 2
Maygold 47 113 89 19 2 12 1
Funk G-95A 113 91 19 1 8 1
Middlekoop M88 113 85 20 3 1 1
Moews 524 112 87 22 0 4 0
Moews 523 111 87 22 1 7 2
AES 806 (Isenhart) __ 111 87 22 2 9 5McAllister 11 110 88 20 2 8 2Pioneer X3608 109 90 19 0 3 1Pioneer 329 108 90 18 1 4 3
Dockendorff 52 . 108 89 18 4 7 1Funk G-60A 108 87 20 3 4 2Maygold 59 108 88 18 0 7 0
Iowa 4517 (IC IA ) _____
Iowa 4912 (Agron. &
108 90 20 1 5 1
USDA) 107 88 19 1 7 2
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TABLE 12— DISTRICT 12 (continued)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging Dropped 
pet. ears 
root stalk pet.
DeKalb 876 107 88 20 2 11 1
Maygold 59A 107 91 19 2 6 1
Ohio C92 (Isenhart) 
Iowa 4667 (Agron. &
___ 106 85 19 4 6 1
USDA) 106 86 23 2 11 2
PAG 401 106 90 18 2 8 1
Pioneer 301B 105 88 19 0 4 2
Pioneer 301C 105 90 19 3 6 1
Pioneer 301 105 89 19 0 8 1
AES 801 (Isenhart) ____ 105 83 21 4 3 2
PAG 444 105 84 , 24 8 4 1
Iowa 4565 (ICIA) 104 85 21 1 4 1
U.S. 13 (IC IA ) 104 88 19 0 9 3
PAG 403 104 88 20 4 6 " 2
McCurdy 123-2 103 86 21 3 9 3
McAllister 13A _ _ 103 86 19 0 3 2
Pioneer 317 103 91 20 3 8 2
United-Hagie 49B 103 86 18 1 6 3
Funk G-76 103 88 18 4 5 1
PAG 381 103 86 19 1 5 1
McAllister X I 001 102 86 19 2 4 2
United-Hagie 52B . _ 102 86 21 1 5 1
Farmers 549
Iowa 4919 (Agron. &
101 89 19 1 13 2
USDA) 100 87 19 1 5 0
McCurdy 987 100 87 20 1 8 1
PAG 170 100 87 17 1 10 1
PAG 454 100 85 25 6 9 2
Farmers 537 99 85 20 1 6 2
PAG 377 99 90 19 '7 14 2
United-Hagie 59 99 85 20 0 7 2
PAG 383 99 86 19 1 4 2
Iowa 4903 (Agron. &
USDA) 98 87 20 0 3 2
Dockendorff 101 97 82 19 0 4 1
1957 R E SU LTS
Eighty-one hybrids were tested at two locations. The average per­
formance of each hybrid is shown. Least significant difference (LSD) 
values calculated for three sets of odds are as follows:
Odds LSD (bushels)
1 to 1 ---------------- 5
1 to 4 ---------------- 9
1 to 1 9 -----   14
If you state that a “ real” difference between two randomly select­
ed hybrids exists when the observed difference in yields exceeds 
an “ LSD” value shown, then your odds of being wrong are 1 to 1, 
1 to 4 or 1 to 19, depending on your choice. (See text, page 6.)
Hybrid
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Lodging Dropped 
Moist. pet. ears 
pet. root stalk pet.
Average all entries__ _ 96.3 88 20.8 0.3 8.3 1.5
Middlekoop M3 3
(single X ) _ 110 91 21 0 2 3
Funk G-95A 109 94 19 0 11 1
Moews 524 108 88 25 0 4 0
Moews 523 107 85 23 0 7 0
Holden H56 (single X ) _ 106 91 23 0 1 1
United-Hagie X490 ___ 106 91 23 0 19 5
Maygold 47 105 91 21 0 16 0
PAG 444 105 82 26 0 6 1
AES 806 (Isenhart) — __ 105 90 22 0 13 3
Middlekoop M 8 1 ______ __ 104 91 22 0 2 1
Acre Lodging Dropped
Hybrid yield Stand Moist. pet. ears
bu. pet. pet. root stalk pet.
Middlekoop M 8 8 ______  104 83 21 0 2 1
Pioneer 329 X .-— —— — 103 92 18 0 5 1 '
Ohio C92 (Isenhart) __ 102 87 20 0 7 0
Pioneer X3608 _____ —  102 93 21 0 4 2
Dockendorff 52 — ------  102 88 19 0 10 0
Maygold 59 _______ »— 101 88 19 0 10 0
Dittmer 821 --------------------  101 87 22 0 5 0
McAllister 13A ________  101 90 20 0 6 3
Moews 5083 _____________ 101 89 21 0 7 1
Maygold 59A ________  101 94 19 0 10 0
PAG 381 ____ _ _____  101 88 18 0 7 1
Prundt 830 ______   100 91 26 0 8 3
Iowa 4667 (Agron. &
USD A ) _____ ,__________ 100 88 23 0 16 4
Iowa Missouri 77 ,-------& 100 86 21 0 1 1
Funk G -6 0 A _____ ______ 99 86 21 0 5 1
DeKalb 3X3 (3-way X )  _ 99 86 18 2 11 7
McCurdy 1 2 3 -2 _________ -  99 91 24 0 12 2
DeKalb 812 S8Ü1__________ 98 89 21 2 7 1
Funk G -7 6 _____:__________ 98 93 19 0 6 1
Iowa 5043 (Agron. &
“ USDA) - __________   98 .82 21 0 2 1
Pioneer 301B __________    98 90 21 0 6 2
AES 801 (Ia.-M o.) ______  98 83 19 0 3 0
Iowa 4517 (ICIA) ______ 98 90 19 0 7 0
Iowa 4553 (ICIA) B ,____ 97 84 20 0 11 1
United-Hagie 49B ______ 97 87 21 (T 9 1
Iowa 4912 (Agron. &
USDA) I ______________  97 93 20 0 11 3
DeKalb 876 ___________    97 88 22 0 14 0
McCurdy 987 ____   97 94 20 0 11 0
McAllister 11 — -------------- 96 90 20 0 11 3
Pioneer 3 01C ____________  96 94 21 2 8 0
McAllister 2 3 A _______ —  96 85 22 0 2 1
Iowa 4613 ( I C I A ) ______  95 87 21 0 10 2
United-Hagie W W 5 0 ____ 95 87 24 0 16 4
PAG 403 _______________  95 88 20 0 7 1
DeKalb 661 _____________  95 90 21 0 10 2
PAG 4 0 1 ____:__________  95 91 19 0 12 1
United-Hagie X504 -------- 95 88 19 0 7 1
Moews CB90A 95 87 21 0 5 1
’  U.S. 13 (ICIA) ______— 95 86 20 0 11 2
PAG 170 __________________95 91 18 2 14 1
Iowa Missouri 101 _:-------- 94 83 22 0 1 2
DeKalb 852 _____   94 88 24 0. , 13 1
United-Hagie 52B ^_____ .94 87 21 0 6 1
Pioneer 301 _ ________ .__ 93 89 21 0 , 13 1
Pioneer 3 1 7 __i___________  93 89 21 3 8 2
Iowa 4565 (ICIA) ______ 93 87 21 0 5 1
Cornelius C88 I---------,------| 93 85 19 0 4 0
Iowa 4919 (Agron. &
USDA) _______________  93 87 18 0 8 0
DeKalb 856 ___   -  93 87 21 0 13 2
Dockendorff 101 ______  93 84 19 0 5 1
Pioneer 3 1 7 A ____« íí j----- 93 85 22 0 4 2
McCurdy 1 1 6 ____________  92 82 21 0 8 2
Pioneer 318 _____________  92 87 21 0 4 1
United-Hagie 66 -------------  92 89 21 0 10 1
United-Hagie X505 __  92 85 20 0 11 2.
Farmers 537 ------------------  91 84 22 1 10 1
Farmers 549 --------------  91 87 19 0 20 2
PAG 454 _______  91 85 26 8 9 2
DeKalb 3X2 (3-way X )  _ 91 84 20 0 5 2
AES 801 (I s e n h a r t )____ 91 82 21 0 5 2
PAG 377 ___________ i------ 90 91 21 0 22 3
United-Hagie 5 9 ---------------- 90 83 20 0 10 2
Winterset 850 ----------------- 89 91 18 0 8 1
DeKalb 3X1 (3-way X )  _ 89 80 20 0 8 2
McAllister X 1 0 0 1 _______  89 87 20 0 5 1
Moews C B 6 9 A _______  __  88 83 21 0 3 4
PAG 383 ____K 3 ________ 87 83 20 0 5 3
Funk G -7 8 A _____    87 88 19 0 7 1
DeKalb 806 _____________  86 88 20 0 12 1
Iowa 4903 (Agron. &
USDA) _______________  85 85 20 0 4 1
McCurdy 123-2E _________ 84 87 20 0 13 1
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INDEX OF ENTRIES
Hybrids tested in the 1957 Iowa Corn Yield Test are listed below 
showing districts where tested and bushels available for planting 
in 1957.
Hybrid
District (s) 
entered
Bushels available 
for planting 
in 1957Î
AES 801 (Coppock) 7 800
AES 801 (IC iÄ ) 8-10 *
AES 801 (Ia.-M o.) 12 2,000
AES 801 (Isenhart) 9-11-12 1,500
AES 806 (ICIA) 10 4c
AES 806 (Isenhart) 9-11-12 2,000
Iowa 306 (ICIA) 4-5 *
Iowa 4249 (ICIA) 4-5 *
Iowa 4297 (ICIA) 1-5-6 *
Iowa 4298 (ICIA) 2-5-8 *
Iowa 4316 (ICIA) 1-5-6 ♦
Iowa 4376 (ICIA) 4-8 ♦
Iowa 4376 (Ia.S.H.C.Co.) ___ 7 500
Iowa 4376 (Johnson) 5-6-9 6,100
Iowa 4397 (ICIA) 1-2-6 *
Iowa 4412 (ICIA) 4-7 *
Iowa 4417 (ICIA) 2-3-6 *
Iowa 4439 (ICIA) 4-7 *
Iowa 4449 (ICIA) 10-11 ♦ ■
Iowa 4470 (ICIA) 6 *
Iowa 4470 (N.I.A.E.A.) ____ 1-2-3-5 539
Iowa 4470 (Sar) 3 1,000
Iowa 4483 (ICIA) 1-3-6 *
Iowa 4513 (ICIA) 10-11 *
Iowa 4517 (ICIA) 4-8-9-11-12 *
Iowa 4542 (ICIA) 2-3 *
Iowa 4553 (ICIA) 12 None
Iowa 4558 (ICIA) 3 None
Iowa 4563 (ICIA) 6 None
Iowa 4565 (ICIA) 10-11-12 *
Iowa 4569 (ICIA) 6 None
Iowa 4570 (ICIA) 1-2-4-5-6-9 *
Iowa 4573 (ICIA) 5 None
Iowa 4574 (ICIA) 5 None
Iowa 4575 (ICIA) 2-5-8 *
Iowa 4576 (ICIA) 4-7-8-9 *
Iowa 4599 (ICIA) 2-6 *
Iowa 4600 (ICIA) 5-6 4c
Iowa 4613 (ICIA) 12 None
Iowa 4617 (ICIA) 8-10 None
Iowa 4622 (Agron. & USDA) 7-9 *
Iowa 4630 (ICIA) 2-3-6 4c
Iowa 4630 (Sar) 1 2,000Iowa 4632 (ICIA) 2-3 None
Iowa 4637 (ICIA) 2-3 None
Iowa 4638 (ICIA) 2-3 NoneIowa 4645 (ICIA) 2-3 NoneIowa 4646 (ICIA) 1-2 NoneIowa 4652 (ICIA) 1-6 NoneIoWa 4667 (Agron. & USDA) 11-12 None
Iowa 4702 (Agron. & USDA) 3 NoneIowa 4732 (Agron. &USDA) 4-7-8 None
Iowa 4759 (Agron. & USDA) 3 NoneIowa 4761 (Agron. & USDA) 2-3 None
Iowa 4767 (Agron. & USDA) 2 None
Iowa 4779 (Agron. & USDA) 3 NoneIowa 4788 (Agron. & USDA) 1-6 NoneIowa 4807 (Agron. & USDA) 6 NoneIowa 4809 (Agron. &USDA) 1-2-5-6 NoneIowa 4874 (Agron. & USDA) 1-6 None
Iowa 4879 (Agron. & USDA) 1-2-5-6 NoneIowa 4880 (Agron. & USDA) 5 NoneIowa 4882 (Agron. & USDA) 5
Iowa 4884 (Agron. & USDA) 1 NoneIowa 4903 (Agron. & USDA) 8-10-12 None
Iowa 4906 (Agrön. & USDA1 4-8-10
Iowa 4907 (Agron. & USDA) 7-9-11 None
$ Bushels available for planting in 1957 gives an indication of
the relative past seed production of the various hybrids.
* A  list of certified producers of Iowa hybrids may be obtained
from your county extension director or the 
provement Association, Ames, Iowa. Iowa Crop Im-
Hybrid
Iowa 4912 (Agrori.&USDA) 
Iowa 4917 (Agron. & USDA) 
Iowa 4919 (Agron. & USDA)
Iowa 4922 (Agron. & USDA) 
Iowa 4923 (Agron. & USDA) 
Iowa 4945 (Agron. & USDA) 
Iowa 4948 (Agron. & USDA) 
Iowa 4950 (Agron. & USDA)
Iowa 4988 (Agron. & USDA) 
Iowa 4989 (Agron. &USDA) 
Iowa 5043 (Agron. & USDA)
Ohio C92 ( 1CIA) ___________
Ohio C92 (Ia.S.H.C.Co.) ____
OhioC92 (Isenhart) _______
U.S. 13 (ICIA) _____________
Coppock 65 ______ ._______
Cornelius C l 6 __________!____
Cornelius C49 ______________
Cornelius C55 ______________
Cornelius C6 6 ______________
Cornelius C75 ____________! 
Cornelius C88 _____________
Cornelius 252C _________, 
Cornelius 404B _____________
Corn King 1 1 3 ____________ __
Corn King 1 2 3 ______________
DeKalb 3 X 1 _______^________
DeKalb 3X2 _________________
DeKalb 3 X 3 _____________ _
DeKalb 222 _____________
DeKalb 244 _________________
DeKalb 251 ________
DeKalb 406 __________,______
DeKalb 409 _____________ ___
DeKalb 410 _________________
DeKalb 414 _________________
DeKalb 415 _________________
DeKalb 428 _________________
DeKalb 459 _________________
DeKalb 488 _________________
DeKalb 603 __ ______________
DeKalb 623 _________________
DeKalb 627 ____— _________
DeKalb 628A _____________
DeKalb 630 ______ 4_________
DeKalb 661 _________ _______
DeKalb 80 0 A ______ _________
DeKalb 806 ______________ L_
DeKalb 812 _____________ ___
DeKalb 852 _________________
DeKalb 856 ________________
DeKalb 876 ___  ___
Disco 107AA _______________
Dittmer 821 ________________
Dockendorff 5 2 ________ _j __
Dockendorff 1 0 1 ___________
Farmers 222 _______________
Farmers 228 _______________
Farmers 285 ________________
Farmers 315 ________________
Farmers 3 1 9 _______________
Farmers 322 _______________
Farmers 327 __ i_______ «____
Farmers 425 
Farmers 427A 
Farmers 587 
Farmers 549 
Farmers 588
Frundt 48A 
Frundt 830 . 
Funk G-16A 
Funk G-21A 
Funk G-23 -
Funk G-24A 
Funk G-26 
Funk G-30A
Bushels available 
District( s) for planting
entered in 19571
4-9-11-12 None
11 None
10-12 None
4-8-10 None
9-10 None
2 None
3 None
3 None
5 None
5 None
12 None
4-7 *
8-10-11 600
9-11-12 1,500
9-10-11-12 *
7 800
3 250
6-9 1,600
5 200
9 400
5-7-8-9 600
8-12 130
2 400
6 505
1 200
4 180
4-5-7-8-9-10-11-12 104,000
4-5-7-8-9-10-11-12 72,000
4-5-7-8-9-10-11-12 3,000
3 70,000
1-3 34,000
1 50
2 80,000
1-2-3-6 140,000
1-3-6 16,000
1-2-3-5-6 8,000
3 40,000
1-2-3-5-6 72,000
1-2-3-5-6 116,000
1-2-4-5-6 3,600
1-2-6 27,000
6-9 10,000
2-5-7-8-9 112,000
4 29,000
4-5-6-7-8-9 107,000
4-7-8-9-10-11-12 1,900
4 16,000
4-7-8-10-11-12 9,000
8-9-10-11-12 15,000
10-11-12 16,000
7-8-9-10-11-12 3,600
10-11-12 8,500
2 500
12 500
Ü 1,150
8-11-12 1,225
1-2-3-6 3,050
3 3,024
1-2-5 1,629
1-2-5-6 5,352
2-3-5 8,312
9 4,385
1-5 5,200
1-2-3-4-6-7-8-9 6,477
1-2-5-6 40,110
4-7-8-9-10-11-12 5,144
4-10-12 1,385
4-7-8-9-10-11 3,340
11 410
12 105
1-2-4-6 35,437
3 5»338
1-2-3-5-6 20,903
1-2-3-5-6 21,131
2-3 26,164
1-3 14,765
28
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INDEX OF ENTRIES— (continued)
Bushels available 
District ( s ) for planting
Hybrid entered in 1957$
Bushels available 
District ( s ) for planting
Hybrid entered in 1957$
Funk G-33A ^-------
Funk G-38A ------   -
Funk G -60 A ------ - -S ------ L.-----
Funk G-75A  :------
FunkG-76 ‘----- :----------*------------
Funk G -7 8 A ------- ------------------
Funk G-95A -------------------------
Funk 45064 -------------------------
Funk 55048  — :
Green Acres 677B ---------:-------
Green Acres 800 —.------- —  -
Harper 200H —:------.--------gl—
Harper 303H  — ----
Harper 307A — ---- ---------------
Harper 3 6 O H ------------------------
Harper 3 6 5 H ---------------------v-
Holden 24-H (Tipton) ---------
Holden 101-H (Tipton) ------
Holden 228-H (Tipton) ------
Holden H56 (Williamsburg) 
Holden H444 (Williamsburg) 
Holden H455 (Williamsburg)
1-2-3-4-5-6 12,069
1-2-3-4-5-6 3,780
4-5-7-8-9-10-11-12 7,663
1-2-4-5-6-7-8-9 66,990
4-5-7-8-9-10-11-12 5,654
4-5-7-8-9-10-11-12 556
4-7-8-9-10-11-12 9,874
2-3 276
1-5-6 213
4-7-8 72
9 90
2 350
2-6 1,800
7 1 600
8 200
9 200
6-7-8-9 500
2-3 500
1-4-5 500
9-11-12 65
6-7-8 60
1-4-5 50
Moews 15 —  
Moews 16 
Moews 500A —
Moews 520 
Moews 523 —  
Moews 524B|§.- 
Moews 524A  _ 
Moews 5063 —
Moews 5071 — 
Moews 5083 — 
Moews 5085S11 
Moews CB60A 
MoewsCB65A
Moews CB69A 
Moews CB90A 
Naeve 52 .A -— 
Naeve 57 —  
Naeve 103 —
Naeve 112 —  
N.I.A.E.A. 333
PAG 62 ______
PAG 71 
PAG 170 ——
Holden H466 (W illiamsburg) 10
Iowa Missouri 7 7 ------------------  11-12
Iowa Missouri'101 ---------- *— 11-12
Jacobsen J10A ------------------ - 1
Jacobsen J200 —,--------------— 4-5
60
418 PAG 222
565 PAG 225
150 PAG 234
250 PAG 244
PAG 270
Kingscrost K 0 4 ----
Kingscrost K05 —  
Kingscrost KT —-
Kingscrost K T 2 _
Kingscrost KT5 —
Kingscrost KT6 — 
Kingscrost KT7 §£ 
Lester Pfister 666 
Lester Pfister 777 
Lester Pfister 1875
Lester Pfister 1876 
Lester Pfister 1897
Maygold 6 X ---------
Maygold 47 ______
Maygold 59 ___—
Maygold 5 9 A _____
Maygold 6 7 __S-----
Maygold 69 ______
Maygold 89 ---------
Maygold 97 ______
Maygold. 99A — — -
Maygold 107 _____
McAllister 1 1 _____
McAllister 1 3 A __
McAllister 23A t__
McAllister X202 
McAllister X1001 .
McCurdy 96 _!____
McCurdy 100-1 __
McCurdy 100-2 __
McCurdy 1 1 1 ____
McCurdy 111-1
McCurdy 1 1 4 ____
McCurdy 114E __
McCurdy 115 ____
McCurdy 115E __
"McCurdy 1 1 6 ____
McCurdy 116E
McCurdy 117 ____
McCurdy 123-2
McCurdy 123-2E _
McCurdy 987 ____
McCurdy 987E 
Middlekoop M8 __ 
Middlekoop M3 3 _
Middlekoop M661 -  
Middlekoop M80 _ 
Middlekoop M81 _ 
Middlekoop M88 _ 
"Moews 14A ____
-Moews 1 4 D R ____
Moews 14E _____
1- 2-3
2- 3 
1-2-3 
1-2-3-5-6 
1-2-3-5-6
1-5-6-8-9
1-5-6-8-9
8
7
7-8-11
10
10-11
1-4-5-7-8-9
4-7-8-9-10-11-12
4-7-8-9-10-11-12
4- 7-8-9-10-11-12 
1-2-8-4-5-6-7-8-9
5- 7-8-9 
6
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-5-6
3-6
8-9-12
8-9-11-12
7-8-9-12
7- 9
8-  12 
2-3 
5
8
1-2
1-5-6
5
I -  5
4-6-7-8-9
4
7- 9-10-11-12
6
11
II-  12
8-  12
7-8-10-11-12
7-9
7-8-9
7-8-9-11-12
7-11
7-8
11-12
7-8-9-12
1- 2-3-7
2- 5-6 
1-3
20,000
30.000
35.000
1,100
100
18.000
5.000
25.000
35.000
1.000
1,000
40.000 
150
8,000
2,000
25.000
19.000 
800 
900
4.000
5.000
400
1,060
2,875
560
76
180
3.000 
1,200 
1,350
1.7.00
1.500 
500 
250
1.500
600
1,075
350
1,750
2.000
375
1,850
450
1,185
577
2,416
686
128
5,125
60
4,428
2,706
PAG 277 
PAG 290 -¿J l
PAG 297 ------
PAG 299 ■ —  
PAG 303 _ _ _
PAG 347
PAG 3 5 1 ------
PAG 377 £—  
PAG 381 
PAG 383
PAG 4 0 1 ___
PAG 403 ____
PAG 444 
PAG- 454 %-:— 
« Pioneer 300 -
Pioneer 301 - 
Pioneer 301B 
Pioneer 301C 
Pioneer 302 - 
Pioneer 317 -
Pioneer 317A 
Pioneer 318 . 
Pioneer 329 . 
Pioneer 335 
Pioneer 344 .
Pioneer 345 - 
Pioneer 347 - 
Pioneer 349 . 
Pioneer 352 . 
Pioneer 354 .
Pioneer 371 — I  
Pioneer 377A —  
PioneerX0564 L. 
Pioneer X2369 
Pioneer X2772
Pioneer X 3608 
PioneerX 4538
Powers 400 -----
Radcliffe R98 f l  
Schmidt HS-119
Schmidt HS-152 . 
Schmidt HS-152A
Sieben S-360 ------
Sieben S-440E —  
Sieben S-560 ---- ..
Stewart S-56 . 
Stewart S-56B 
Stewart S-60 - 
Stewart S-65 . 
Stewart S-66B
3- 5 
1-2-3
4- 5-6
7- 9-11
8- 9-10-12 
4-11-12 
8-11
6
5
9- 10-11-12 
4
4
1-2-3-5-6
7-9-10-12
7- 8- 11-12
9
9
2
6
l-2-3-i5
1-2-3
3
4-8-11-12
1-2
1-2-5-6
1-2-3-5-6
1-2-3-5-6
6
5,282 
3,387 > 
2,880
7,500
8,000
7,075
3,201
79
111
200
83
1,172 , 
5,000
1,160
2,087
750
50
100
800
1,176
27,263
11,241
131,657
2,052
1,310
36,341
86,562
40,425
1-2-3-5-6-7-9 44,871
1-3 7,830
6 1,082
2 64,665
1-2-4-5-6 39,456
4-5-7-8-9-10-11 203,824
4-5-7-8-11 66,601
7-8-9-10-12 4,514
4-5-7-8-9-10-11-12 16,596
4-7-10-11-12 61,864
4-8-9-10-12 53,179
4-7-9-10-11-12 79,890
11-12 27,563
10-11-12 5,266
4-11 99,095
4-7-10-12 6,716
4-7-8-9-11-12 22,870
4-10-11-12 10,552
10 78,084
8-9-11-12 28,803
7-8-9-11-12 10,400
4-5-7-8-9-10-11-12 14,217
4-5-7-8-9-10-11-12 158,162
7-10 38,595
1 31,409
1-2-4-5-6-7-8-9 69,632
1-2-3-5-6 84,527
1-2-3-5-6 384,879
1-2-3-5-6-9 284,118
1-2-3-5-6-8-9 114,153
1-2-3-5-6
2
1- 3-6
2- 3
1-2-3-6
185,532
130,403
5,967
2,633
5,264
4-5-7-8-9-10-11-12 1,300
4-7-8-10-11 64
1-5 400
5 800
1-5 210
3-6 625
3-6 450
9 2,000
9 2,500
9 2,000
4 1,500
4-11 500
4-8 1,500
9-11 100
5 1,500
29
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INDEX OF ENTRIES— (continued)
Hybrid
Tomahawk 43 . 
Tomahawk 81A
Torneo 6 1 9 ___
Tomeo 678 ____
Tomeo 8 1 2 ____
Turner N14A 
Turner S53 
Turner T20 
Turner T49 . 
Turner T6 0
Turner T216 ______
United-Hagie WW30 
United-Hagie 3 OB _
United-Hagie 3 2 A __
United-Hagie 3 6 A __
United-Hagie 39 ___
United-Hagie 4 l A __
United-Hagie 47A __ 
United-Hagie 49B __ 
United-Hagie WW50
Bushels available 
District ( s ) for planting
entered in 1957$
1-2-3-5-6 7,200
4 5,770
5-6 4,290
5-6 3,890
8 4,330
1-2 4,000
10-11 2,000
1-2 600
5-7-8 14,000
7-8 2,000
5-6 4,000
1-2-3-5 1,070
3 5,400
1-2-3-5-6 5,530
1-2-3 7,000
3 5,900
1-5-6-7-8 8,400
4-5-6-7-8 10,900
4-7-8-9-10-11-12 7,000
4-7-9-10-11-12 50
Bushels available 
District ( s ) for planting
Hybrid entered in 1957$
United-Hagie 52B .........
United-Hagie 55 
United-Hagie 59 
United-Hagie 66 
United-Hagie 214
4-8-9-10-11-12
4-8-9-10-11
4-7-8-9-11-12
12
1-2-3
5,458
10,000
8,000
6,000
6,500
United-Haeie X300 
United-Hagie X393 
United-Hagie X394 
United-Hagie X400 
United-Hagie X402
2
1-2-3
1-2-3-5-6
1-2-4-5-6
1-3-5-6
1,100
583
500
5.000
1.000
United-Haerie X404 
United-Haerie 461 A _
United-Hagie X490 .......
United-Hagie X501 
United-Hagie X502
9
5-6
4- 7-8-9-10-11-12 
8
5- 6
5,000
5,230
550
50
50
United-Hagie X504 
United-Ha.e-ie X505 
Winterset. 840 
Winterset 845 _ . 
Winterset 850
4-7-8-9-10-11-12
7-9-10-11-12
11
11
10-12
1,100
1,300
78
2,490
50
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